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Solución descartada 
^or diversos periódicos circulta ^ 
días una afirmación incontrovertible la 
total desorganización de la izquiéraa es 
paflola y sS consiguiente carencia de a^-
•íitud para que se la considere como pô  
sible instrumento ^ gobierno. L a â u-
mación procede del ó ^ 
socialista, el cual excita a la ^^gues^ 
izquierdista para que se organice. .Una 
paradoja más ' del socialismo españolT 
No es nuestro propósito terciar en la 
contienda que se libra en estos momen-
tos entre socialistas y liberales. Pero ella 
nos ofrece buena sazón para escribir un 
artículo, que ya figuraba en la sene de 
los que habíamos de dedicar a la situa-
ción política y cuya tesis era la lógica 
deducción del hecho, unánimemente re-
' conocido v proclamado por los periódi-
cos a que aludimos al principio: que no 
es posible que el . Rey entregue el Poder 
a las, izquierdas cuando termine el pe-
ríodo dictatorial. 
E n la izquierda no hay, en efecto, no 
yn partidos políticos, no ya núcleos po-
líticos, pero ni siquiera una base sólida 
de coincidencias doctrinales sobre la que 
pueda intentarse edificar algo estable. 
Al fin, si es cierto que en la derecha se 
nota también la falta de verdaderos nú-
cleos políticos, existe una ideología fun-
damental común a todos sus elementos, 
que está llamada a ser el sustento de la 
situación que suceda a la dictadura. E n 
la izquierda, repetimos, no hay nada. 
El símbolo de su estado presente puede 
oncontrarse en la reunión que un año 
ha. celebraron intelectuales y políticos 
profesionales para redactar un manifies-
to o programa de la izquierda española, 
y en la que no se pudo papar del primer 
punto: Monarquía o República. De ese 
snrfor de las izquierdas, el sector bur-
gués, según la nomenclatura socialista, 
por ahora, no es dudoso que poco o na-
da puede esperarse en España. 
Sólo tiene algún valor, como fuerza or-
ganizada, en la izquierda, el partido so-
cialista'. Pero no conviene exagerar las 
proporciones de las cosas. E l socialismo, 
entre nosotros, es menos fuerte de lo 
que muchos creen y frecuentemente se 
dice. Cuenta con organizaciones, m á s 
que políticas, económicas, en Madrid, As-
turias, Vizcaya, Zaragoza... Su masa, en 
relación con el proletariado español, es 
pequeña, la constitución del partido se 
haJla debilitada por la falta de progra-
ma y la falta de hombres, y sus jefes 
están ya desprestigiados y hasta dividi-
dos. (En estos mismós días se dedh-m 
a la. tarea de desacreditarse mútuíimen-
te.) Las, masas socialistas han perdido, 
además, la fe de otros días. Muerto el 
principio de vida, extinguida la fe en eí 
ideal, ¿queda algo más que el recuerdo 
del espíritu proselitista de los primeros 
tiempos que animaba el verbo tosco y 
rudo de Pablo Iglesias? Lo poco que res-
ta de convicción y fervor ha pasado al 
comunismo. Y he aquí otra de las razo-
nes de, ,1a debilidad del partido socialista-
el comunismo lo ha desnafado, le ha 
arrebatado los elementos m á s entusi is-
tas y belicosos. Poco pesa hoy el comu-
nismo en España; pero, vuelta la norma-
lidad política, el combatirlo, el ahogarlo 
será una do las tareas inexcusables de 
Jos Gobiernos de orden. 
Por jo que toca a los grupos liberales, 
casi n i vale la pena el mencionarlos. E n 
as postrimerías del antiguo régimen se 
había dicho con verdad de los partidos 
de turno que, aun unidos, eran incapa-
ces de gobernar; pero que, en cambio 
enían fuerza bastante para impedir que 
os demás gobernasen. Hoy han perdido 
hasta esa fuerza negativa. Políticamente, 
los partidos de turno han pasado a la 
> Historia. Recibieron el golpe mortal en 
septiembre del 23; pero ha concluido por 
aniquilarles su torpe e impotente oposi-
ción al Gobierno del general Primo de 
Hivera. Las ideas nuevas les asfixian; en 
«m, los hombres nuevos que han surgido 
fuera de ellos son otro obstáculo para 
su influencia política. 
Decimos, ya se entiende, los partidos, y 
no los hombres que los integraban. Es"-
pecialmente en el partido conservador hay 
muchos elementos sanos que constituyen 
parte de las reservas con que contamos 
para la formación de una situación po-
li lica estable. 
Al exponer la situación en que se en-
cuentran las izquierdas no lo hacemos, 
desde luego, por afán polémico. ÍNos pa-
rece que esa situación, más que para re-
gocijarnos, debe servir a las derechas pa-
ra meditar seriamente sobre la propia 
responsabilidad. Porque si se sienta el 
principio de que el Rey no puede con-
tar, por ahora, con un apoyo sólido para 
el Gobierno en el sector izqüierdista, 
por exclusión precisa deducir que el Go-
bierno llamado a sustituir al actual ha 
de ser un Gobierno de derecha. Pero esto 
mismo obliga a los hombres de derecha, 
sobre todo, a los que pueden llegar a 
tener cargos de dirección más o menos 
altos y a los que posean influencia sobre 
la masa a disponer su espíritu para cum-
plir sus deberes políticos. Ante todo, im-
porta el matar no ya el espíritu perso-
nalista y el e g o í s m o / d e clase, sino tam-
hión el espíritu de ¿rupo y de partido, 
con la mira puesta en una confederación 
de toda la derecha española. Y como esa 
agrupación general de la derecha, antes 
de vivir en la realidad, ha de estar en 
la mente y en la intención de los direc-
tores, si éstos no se hallan a la altura 
de las circunstancias y no proceden con 
verdadera magnanimidad, que, al fin, se-
ría proceder con espíritu de justicia, di-
fícilmente llegaría a formarse una orga-
nización política de la derecha en los 
años que restan de dictadura. 
Ayer trabajaron 203.000 
mineros ingleses 
Se consultará de nuevo a los dis-
tritos para la aplicación de los 
acuerdos de ayer 
Un diputado expulsado de la Conferen-
cia por aconsejar la vuelta al trabajo 
Se preparan medidas contra los msos 
—o— 
RUGBY. 8.—Las resoluciones tomadas 
ayer por'la Coníerencia minera han sido 
considerablemente atenuadas en-la reunión 
de hoy. Ya más radical de todas, la re-
tirada de los hombres que cuidaban.de la 
conservación de las minas, habla sido apro-
bada después de mucha discusión y ven-
ciendo la oposición de los jefes. Tanto Cook 
como el presidente Herbert Smith y el vi-
cepresidente Richards atacaron la medida 
con toda energía, recordando ^ j n a 
huelga de 1921 ese mismo acuerdo fué cau-. 
su de que la opinión se indispusiera con 
^ L T h o y ^ ' c u a n d o se discutió acerca de 
la forma de llevar a la realidad acuer-
dos de ayer, no fué difícil lograr un apla-
zamiento Los extremistas querían que se 
d^ammediatamente lá orden de retirada 
a los mineros que atienden a la conserva-
ción de las minas: pero, en lugar de e lo, 
se decidió consultar de nuevo a los distri-
tos, pidiéndoles la respuesta para la re-
unión de delegados que ha de celebrarse 
se el próximo martes. Además, según con-
fesión de varios jefes de distrito, en algu-
nos de éstos el 60 por 100 de los obreros 
a que se reír / a la resolución aprobada, 
no están dispuVótos a obedecer la orden, y 
aun en los distritos en que la mayoría de 
ellos siguen a las Federaciones, no sena 
posible .lograr la unanimidad necesaria. 
En general, los comentarios de los pe-
riódicos no son favorables a la actitud de 
los mineros. E l mismo Manchester Guar-
d i á n , liberal que siempre ha mirado a los 
huelguistas con simpatía, hace notar que 
las resoluciones tomadas ayer caen fuera 
de la competencia de la Federación, y que 
ésta no tiene poder para evitar la utiliza-
ción del carbón extranjero, ni para impo-
ner una cuota obligatoria a los asociados 
de latí otras Trade ünions, ni para impe-
dir la recogida de carbón ni la explotación 
particular, de las minas abandonadas. 
Por último, en la reunión de hoy ha ocu-
rrido un incidente significativo. E l jefe 
del grupo minero en el Parlamento, Spen-
cer. y otros dos delegados del Nottinghans-
hire han sido expulsados de la Conferen-
cia y privados de todos sus cargos por 
haber defendido en sus distritos la vuelta 
al trabajo y prestado su colaboración en 
la conclusión de algunos acuerdos locales. 
Spencer ha declarado que lo ocurrido no 
,le. afectaba en lo. más mínimo, y que con-
sideraba lo qúe había hecho como una de 
las mejores acciones que había realizado 
en su vida, importándole poco perder su 
puesto en el movimiento minero y en el 
Parlamento. 
Entretanto la vuelta al .^ifajo se acele-
ra, y como se había calcuiaao hay ya más 
de 200.000 mineros que han reanudado sus 
tareas. E l número exacto es 203.362, con un 
aumento de 6.573 sobre el número de ayer. 
E L CONGRESO CONSERVADOR 
LONDRES, 8.—La 54 Conferencia anual 
del partido conservador ha terminado hoy 
sus tareas, habiéndose votado gran núme-
ro de resoluciones. La más importante de 
ellas es el proponer al Gobierno que, dada 
la propaganda bolchevista, que continúa 
en Inglaterra por los representantes de los 
soviets, se pongan término inmediatamente 
a los acuerdos anglorrusos'actualmente en 
vigor, se cierren todos los despachos ru-
sos instalados en la Gran Bretaña y se ex-
pulse del Reino Unido a todos los funcio-
narios rusos empleados en los despachos 
oficiales. 
Hay motivos para considerar que esta 
resolución no constituyó un simple voto 
emitido por las organizaciones conserva-
doras de'la Gran Bjetaña, sinO*que e¿.una 
indicación para el Gobierno acerca de la 
política que el partido desea que siga el 
Gabinete actual. 
LABORISTAS Y SOVIETISTAS 
LONDRES, 8.—El Eeynolds dice saber de 
fuente segura que antes que transcurran 
muchos meses el Gobierno de Moscú re-
tirará la ayuda económica que está pres-
tando al partido comunista inglés. 
Es posible, por lo tanto, que en la con-
ferencia laborista de Margato surja me-
vamente la cuestión de la situación de los 
comunistas frente al partido laborista de 
la Gran Bretaña. 
De todos modos, puede abrigarse la se-
guridad que los socialistas y laboristas in-
gleses rechazarán todo proyecto de afi-
liación de los comunistas, a pesar de los 
esfuerzos que hagan sobre dicho punto los 
extremistas del laborismo. Estos están es-
tudiando la posibilidad de presentar a la 
Asamblea una moción de censura contra 
los señores Mac Donald, Clyne y Thomas. 
Industriales alemanes en Londres 
LONDRES, 8.—Once industriales alema-
nes, elegidos entre lo más destacado de la 
metalurgia de dicho país, han llegado hoy 
a Londres, donde conferenciarán con los 
principales representantes de la industria 
británica. 
El príncipe Enrique de Prusia 
sale para Méjico 
ÑAUEN, 8. — Ha salido para Méjico el 
príncipe Enrique de Prusia, hermano del 
ex Káiser. Hace el viaje a bordo del «Río 
Bravo».—E. D. 
Se anuncian medidas 
contra Zinovief 
Los comunistas de Leningrado le han 
impedido hablar en una reunión 
—o— 
BERLIN, 8.—La agencia oficial de la 
Unión de los soviets telegrafía que el Co-
mité de Moscú ha invitado al Comité Cen-
tral a adoptar medidas contra los jefes 
de la oposición. Zinovief, Radek. Platakof. 
Smilga y Sapranof, que se han reunido pa-
ra deliberar en una fábrica de Moscú, a 
pesar de los acuerdos del partido comu-
nista, prohibiendo toda discusión sobre el 
partido. 
Zinovief. que se proponía aprovechar su 
antigua situación en Leningrado para, en 
unión de varios partidarios suyos, tomar 
la palabra en una: de las reuniones que 
se celebran en las- fábricas de Leningrado. 
ha tenido que desistir de su propósito, pues 
los obreros se oponen terminantemente a 
la actuación de la llamada «oposición». 
L A CRISIS ECONOMICA 
REVAL, 8.—Se sabe que en su última re-
unión, la Comisión encargada de preparar 
el plan económico ha aprobado una mo-
ción, diciendo que el único medio de ha-
cer frente a la insufleencia de la produc-
ción industrial en Rusia es una estrecha 
colaboración con el capital privado. Una 
decisión en este sentido se tomará con el 
fin de combatir la amenaza de una inmi-
nente presión de la población. 
L I T U A N I A Y RUSIA 
KOVNO, 8.—El periódico italiano Rrjtas 
publica una interviú con un diplomático 
' de Moscú, que se cree es Chicherín, di-
ciendo que si el mariscal Pildsudrki in-
tenta la menor cosa contra Lituania, el 
Gobierno de los soviets sacará en seguida 
las consecuencias del Tratado que acaba 
de firmar con dicho país y ocupará en 
un plazo de veinticuatro horas Riga. Reval 
y Kovno. con objeto de atacar a Polonia 
por varios lados a la vez. 
Según el mismo periódico. Chicbprín mar-
chará dentro de unos días a Kovno, en 
donde será huésped del- ministro de Asun-
tos Extranjeros. 
Se negocia un consorcio 
eléctrico franco-belga 
Loucheur irá próximamente a Bruselas 
BRUSELAS, 8.—Se anuncia el próximo 
, viaje a Bruselas de míster Loucheur, quien 
se entrevistará con míster Vandervelde pa-
ra redactar con él las bases para la cons-
titución de un consorcio de la electricidad. 
Por su parte, míster Franck, nuevo go-
bernador del Banco de Bélgica irá próxi-
mamente a París para conferenciar allí 
con el gobernador del Banco de Francia. 
Se anuncia que el Banco de Bélgica da-
rá 125 francos papel por cada pieza de oro 
de 20 francos que se desee cambiar. 
Hacia la descentralización 
en Francia 
El Consejo de ministros aprobó ayer 
las lineas generales del decreto 
—o— 
PARIS, 8—Los ministros se han reunido 
en Consejo en el Elíseo, bajo la presiden-
cia de Gastón Doumergue. Briand ha hecho 
a sus compafleros de Gabinete un relato 
de la situación exterior. E l ministro del 
Interior ha hecho aprobar las condiciones 
generales del decreto que prevé el conjunto 
de medidas de descentralización y de con-
centración administrativa. Painlevé, mi-
nistro de la Guerra, ha expuesto las líneas 
generales del proyecto que tiene por obje-
to el servicio militar de un año. 
E l próximo Consejo de ministros ha sido 
señalado para el 17 do octubre.. 
L A S DEUDAS D E G U E R R A 
PARIS, 8.—El martes próximo se reunirá 
la subcomisión de deudas interaliadas y 
asistirán a dicha reunión Henry Simón, 
presidente de la Comisión de Hacienda y 
Chappedelaine, ponente general de dicha 
Comisión. 
E l papel de la subcomisión cons"isre so-
bre todo en preparar a la Comisión de Ha-
cienda el examen de los expedientes. Para 
ello necesitará pocas sesiones, de modo que 
el problema de las deudas podrá ser dis-
cutido por la Comisión en la segunda quin-
cena del mes corriente. x 
Se presentará primeramente una cuestión 
de procedimiento : la de saber si la Comi-
sión propondrá a la Cámara la ratificación 
pura y simple o con reservas, como lo pro-
pone el Gobierno. 
Por otro lado se sabe que el grupo socia-
lista ha depositado una proposición de re-
solución pidiendo el aplazamiento de la 
ratificación de los acuerdos de Wáshington 
y la apertura de nuevas negociaciones, con 
el fin de obtener de los Estados Unidos la 
concesión de las cláusulas de trasferencia 
y de salvaguardia. 
UNA NOTA YANQUI 
WASHINGTON, 8.—La Tesorería ha pu-
blicado una nota oficiosa diciendo que las 
reservas que puedan hacer los Gobiernos 
franceses en lo referente al Tratado sobre 
el pago de las deudas serán consideradas 
sencillamente como expresión de la' opinión 
del Gobierno, pero que no afectarían para 
nada al contenido del acuerdo. 
La Comisión de las deudas no estudiará 
i ninguna reserva que pudiera presentarse. 
' y, por otra parte, el Gobierno francés no 
ha comunicado hasta ahora que tenga el 
propósito de hacer reservas.—E. D. 
H E R R I O T Q U I E R E E L E C C I O N E S 
E N L Y O N 
LYON, 8.—La Prensa publica la contes-
tación del alcalde de Lyon, Herriot, a la 
Federación socialista del Pódano. 
L a respuesta dice: «Hemos sido elegi-
dos juntos, y las funciones de alcalde y 
adjunto han sido repartidas entre los ra-
dicales y los socialistas. Hoy ya no esta-
mos de acuerdo. Sólo existe un medio para 
zanjar la diferencia: apelar al cuejpo elec-
toral. Dimisionemos, y el elector dirá la 
pítima palabra.» 
La solución propuesta por Herriot ha sido 
rechazada por los socialistas. 
Moción comunista contra 
los Hohenzollern 
Quieren que sean expulsados 
de Alemania 
Los sociaUstas piden medidas contra 
el ex kronprintz 
—o— 
BERLIN 8—El partido comunista ba 
anunciado que, en seguida que se reúna 
el Parlamento, presentará una resolución 
para que sean expulsados de Alemania to-
dos los miembros de. la familia de Hohen-
zollern En la actualidad, excepto el ex 
Káise? y su esposa, toda la familia reside 
'"po'r s fparte , la oficina ^ ^ e n s a del 
partido social demócrata ha P ^ 1 ! 0 ^ . ^ 
manifiesto pidiendo al Gobiexno del Reich 
que adopte medidas urgentes contra el ex 
Kronprintz y otros. L a idea de la expulsión 
va ganando terreno en Alemania. Sl 10b 
demócratas socialistas apoyan en el Par-
lamento la resolución comunista, toda la 
cuestión monárquica volverá de nuevo a 
agitar el país. 
L a resolución comunista dice : 
«Acuérdese que toda la casa Hohenzo-
llern sea expulsada de Alemania y que sus 
bienes pasen a poder de los obreros sin tra-
bajo y de los que perdieron todo a causa 
de la inflación.» 
L a actual agitación es debida al hecho de 
haber participado en las últimas manio-
bras militares el nieto del ex Káiser, lla-
mado por los monárquicos GuillernVó IV. 
E L A C U E R D O SOBRE LOS B I E N E S 
BERLIN, 8.—El Consejo de festado pru-
siano ha adoptado, con el voto en contra 
'. de los socialistas y comunistas, el pro-
! yecto de ley relativo a la indemnización 
, a los Hohenzollern. 
Se cree que la Dieta prusiana votará 
igualmente dicho proyecto. 
L A DIMISION D E S E E C K T , A C E P T A D A 
BERLIN, 8.—La impresión dominanté en 
esta capital en el día de hoy es que el 
| presidente del Imperio, mariscal Hinden-
burg, ha dudado mucho antes de aceptar 
la dimisión presentada por el general von 
Seeckt, y no se ha decidido a ello, sino 
después de grandes vacilaciones, pues di-
cho general ha sido el verdadero reorga-
nizador de la Reichswehr. 
E l aplazamiento hasta hoy al mediodía 
de la decisión presidencial y las conferen-
cias que ha celebrado el jefe del Estado 
con diferentes personalidades interesadas 
en el asunto son pruebas indudables de 
dicho titubeo. 
Una campaña belga en 
favor de Méjico 
La campaña de mítines populares or-
canizada por la Asociación católica de la 
juventud belga en favor de los católicos 
mejicanos acaba de inaugurarse con el 
éxito más rotundo. E l primero de los 
mítines se celebró el 16 de septiambre en 
Charleroy en el edüicio más amplio de 
la ciudad, que es el palacio de la Bolsa, 
lleno, a pesar de todo, de bote en bote. 
El segundo ha tenido lugar en Bruselas 
al día siguiente, el 17, en el majtor de los 
locales con que cuenta la Asociación, 
bajo la presidencia del ministro de Esta-
do señor Cartón de Wiart, y asistien-
do' lo más selecto de la intelectualidad, 
que se dió punto de cita en tal acto. Es-
tos dos mítines demuestran que la opi-
nión católica en Bélgica está pronta a 
testimoniar su sblidaridad con nuestros 
hermanos perseguidos. Las noticias de Mé-
jico nos.sumieron desde un principio en 
un indecible a s o m b r ó n o s preguntába-
mos si podían pasar cosas como las que 
el cable nos transmitía en 1926 y en tm 
país civilizado. Cuando no fué posible 
dudar ya, cuando tuvimos cSníirmación 
de las expulsiones y de las confiscacio-
nes religiosas, el asombro hizo plaza a 
Este número ha sido visado por la censura 
la estupefacción. I-a cruzada de oracio-
nes y rogativas prescritas por Su Santi-
dad el Papá ha determinado la exterio-
rizaciun de los sentimientos de los ca-
tólicos belgas. 
L a utilidad de las conferencias de la 
A. C. J . B. está en haber demostrado 
que resta solidaridad con los católicos 
mejicanos no es un sentimiento desper-
tado en un núcleo selecto, sino que es 
un sentimiento arraigado en el corazón 
de todo el pueblo creyente. Otra cosa que 
se conseguirá con esta campaña es ins-
truir al pueblo, darle a conocer m á s exac-
tamente las violencias inauditas, los 
monstruosos atropellos de derecho que 
sufren los católicos mejicanos, y'de ma-
nera especial sus sacerdotes en su doble 
calidad de fieles y de ciudadanos. Nues-
tra masa católica es tá identificada con 
el pueblo, y advirfiéndole de lo" que pasa 
logrará la unión dé iodos los hombres 
de buena fe. E l momento es propicio pa-
ra ello; desde la guerra europea el anti-
L O D E L D I A 
Rebeldes peruanos condenados 
a veinte años de prisión 
LIMA, 8.—Los jefes de la insurrección 
militar que estalló en Arequipa en 1924 
han sido condenados a 20 años de prisión. 
Nueve maquinistas esperaban 
a los Reyes de Inglaterra 
Todos habian cumplido 70 años y lie-
vado el tren real en les últimos 50 
RUGBY, 8.—Los Reyes, que han regresa-
do de Balmoral esta m a ñ a n a , han tenido 
en la estación un recibimiento original y 
por demás simpático. En efecto, les espe-
raban en el andén nueve maquinistas, de 
más de se ten ta -años de edad, que habían 
conducido trenes reales en los ú l t imos cir i -
cüen ta años. Además en todo el tiempo 
que han estado al servicio de las Compa-
ñías de ferrocarriles no han tenido nin-
gún accidente. 
Los Reyes so detuvieron un buen rato 
con los maquinistas, recordando con cada 
uno la ocasión en que tuvieron la respon-1 
sabilidad del tren real.—E. D . 
/deas y hechos 
Con toda seriedad, por última vez, he-
mos de ofrecer nueva réplica al colega 
que en estos días dialoga con nosotros 
acerca de la actitud de la Santa Sede res-
pecto de V A c t i o n Frangaise y del fas-
cismo. 
E l caso de U A c t i o n redúcese a esto: 
Un grupo de jóvenes católicos franceses 
pregunta al Cardenal Andrieu «si se pue-
de seguir, con toda segur idad de con-
ciencia, la e n s e ñ a n z a dada en su Insti-
tuto y en sus diversas publicaciones por 
los directores de L ' A c t i o n F r a n g a i s c » . Y 
el Cardenal les contesta «que no», por-
que esa enseñanza contiene errores con-
: tra la fe y la moral católicas. Su Santidad 
confirma el pensamiento del Arzobispo de 
Burdeos. Le felicita por haberse absteni-
j do de enjuiciar acerca de las doctrinas 
puramente p o l í t i c a s de L ' A c t i o n , en las 
I cuales deja la Iglesia una justa l i b e r t a d ; 
lo felicita también por haber condena-
! do los errores contra la fe y la moral , 
j en que los maestros de V A c t i o n incurren, 
y por advertir a los jóvenes de «un .pe-
I l.'gro que podría apartarlos del verdadero 
j espíritu católico». Y nada más. 
L a reprobación de unas enseñanzas 
| erróneas es cosa enteramente distinta, dí-
I versa, sin relación con las normas que 
la Iglesia sigue y enseña respecto de un 
partido, y más aún, de un Gobierno. 
Pero E l S o l entiende que respecto del 
fascismo gobernante sigúe la Santa Sede 
otra conducta. Olvida que a un Gobier-
no no se le puede juzgar, no se le debe 
tratar en atención, tan sólo, a sus ideas. 
Importan muy mucho las leyes que dicta, 
los actos que realiza, la relación de unas 
y otros con el bien común y con la jus-
ticia. Ante una escuela filosóíico-política 
sólo hay que examinar ideas; un Gobier-
no piosenta factores más varios y com-
plejos. Y a todos es justo y prudente 
atender. De suerte que es norma exacta 
y laudable apoyar a un Gobierno que, en 
conjunto, obra en provecho del bien pú-
blico, -imque ni todos sus actos sean jus-
tos ni ciertos tod...; sus principios. Así 
queda claramente explicada la benévola 
actitud del Vaticano respecto del Gobier-
no de Mussolini. 
E n lo cual no hay novedad alguna, sino 
ratificación de normas y criterios segui-
dos pór los Pontífices respecto de todos 
los Estados del mundo. Pío X, por. ejem-
plo, aleccionó a los católicos españoles 
de que en cualesquiera partidos políticos 
les era lícito militar, siempre que conser-
vasen su l ibertad de a c c i ó n y de v o l ó ; 
y, a la vez, Ies recomendó que alabaran 
cuanto bueno hiciesen los Gobiernos, 
cualquiera que fuese el partido a que per-
tenecieran. 
Recicnfcmenlc, así el Cardenal Legado 
dej Papa en el Congreso Eucarístico de 
Chicago, como el Papa mismo, han te-
nido palabras do elogio para el presiden-
te Coolidgc, que es protestante, y para 
autoridades de la citada ciudad, que tam-
bién lo son. 
Pues de igual modo, si Mussolini res-
taura respetos y fueros de la Religión y 
de la Iglesia, ¿podrá nadie extrañar que 
la Santa Sede no oculte su gratitud? 
Cosas elementales son éstas que sólo a 
un espíritu estrecho e intolerante resul-
tarán incomprensibles o confusas. Por-
que es notorio—y así se manifiesta la in-
dependencia del Pontificado—que esa be-
névola actitud no le ha impedido conde-
nar oportunamente los errores fascistas, 
aun cuando, en sus fundamentos, ya lo 
estaban hace tres cuartos de siglo. 
Y nada más, sino dolemos y exl i> 
ñarnos de que cuestiones elevadas y res-
petables, como éstas, sean tratadas por 
efertos periódicos con espíritu mezquino 
y con argumentos que rozan la insidia. 
Es lamentable... 
Solidaridad c s / í t y •> 
Nos complacemos en dirigir co' í í i í j y 
respetuoso saludo a los Obispos méju-.-.nos 
de las diócesis de León y Tahauentepeca, 
que acaban de llegar a España. Saluda-
mos en ellos a -todo el Episcopado meji-
cano y a nuestros hermanos de aquel 
país. 
Con suma delicadeza, de la que debie-
ran tomar lección otros mejicanos resi-
dentes en España, se han dolido los ilus-
tres Prelados de la pasividad de algunas 
naciones ante los atropellos que en Mé-
jico sufren los católicos. 
Es verdad. Cierto que los católicos de 
algunos Estados han confortado a los de 
Nueva España con la expresión colectiva 
de la solidaridad de sus sentimientos. E n 
Estados Unidos, por ejemplo, han hecho 
cuanto han podido, con ardiente celo, los 
Caballeros de Colón. El Congreso de los 
Católicos alemanes, reunido en Breslau, 
hizo pública su protesta contra la anti-
católica política mejicana. En Bélgica 
también se ha emprendido intensa cam-
paña en favor de los católicos mejicanos, 
y de ella habla en esta misma página 
nuestro colaborador señor Hóyois. 
Por lo que a E L DEBAÍI: toca..., bien sabe 
Dios que hacemos, en este orden do ac-
tos, cuanto podemos. Cierto que a quien 
repaso nuestra colección tal vez le pa-
rezca que no es mucho lo que hacemos. 
Repetimos, sin embargo, que en nuestra 
mesa do Redacción hemos hecho cuanto 
nos era dable hacer. 
Crucero alemán a España 
—o— 
BERLIN, 8.—El crucero alemán Hanovre 
saldrá el día 11 del corriente para realizar 
un crucero de dos meses, durante el cual 
hará escala en varios puértos de Madera, 
islas de Cabo Verde, islas Canarias y Es-
paña. 
Al término de su viaje, el Hanovre per-
manecerá una semajia en Amsterdam para 
devolver la visita que la Escuadra holan-
desa ha hecho este año al puerto de Klet 
E l mariscal Hindemburg se esforzó iver „,„ 
en encontrar una solución que permitiera ' clericalismo ha perd.rlo en Bélgica la ma-
al general von Seeckt continuar en su pues- 1 y o r PartG de sus hurtes , s in duda algu-, 
ta, dejando al mismo tiempo sajisfechos: na' le quedan todavía peligrosos estados 
los deseos del ministro de la Reichswehr. j mayores; pero, habiendo comprobado que 
A pesar de ello, la actitud firme y de- la única muralla defensora del patriotis-
cidida de éste ha hecho imposible la so-; mo estaba en el Clero, la inmensa ma-
lución que deseaba el mariscal, pues Oes-: yorfa de los incrédulos, franqueañío la 
SrtahaySrlpU¿ " T a ' l t r a Z ^ T * t ^ i V o l ^ T T ^ 
mariscal que solamente había dos solu- \ Pa!n^'Co que el Cardenal Mercier tenía 
clones: aceptar la dimisión de von Seeckt | abierta de Par_ en par, se han pasado al 
o la dimisión del propio ministro de l a ' lado de la Iglesia, de la hostilidad al res-
aeichswehr. j peto y muchas veces hasta a la m á s 
E l canciller Marz y los demás miembros l, sincera veneración. Para ellos también 
del Gobierno estaban por completo solí- la libertad religiosa significa algo desde 
danzados con Gessler, y la dimisión de, que su libertad nacional fué dolorosamen-
éste hubiera originado seguramente una te vinculada 
crisis ministerial, por lo cual el maris-1 • , 
cal no ha querido exponer a la repúbli-' ¿ No Pu??e dlldarse ^ ^ una campa-
ca a ese peligro. Para evitarlo, el ma- na &eneraI de protesta llegará a todas las 
riscal Hindemburg no tenía, pues, más re- caPas sociales, a las gentes de buena fe, 
medio que aceptar la dimisión del general ui de que su respeto por el catolicismo 
von Seeck: y eso es lo que ha hecho. j crecerá tanto más cuanto mayor sea su 
Sin embargo, el presidente del Imperio | impotencia material, 
no ha querido aceptar dicha dimisión m La A. C. J . B. ha hecho un llamamiento 
expresar su gratitud a von Seeckt por los „ ]ne. ««Jtii iü 1 - J - ^ J , 
servicios que prestó al país, tanto, durante a l0S más ?randes madores, pidiéndoles 
la guerra europea como después en la paz. ¡ 511 concurso. E n Charleroy y on Bruselas 
En efecto, el presidente del Imperio ha i el diputado por Mons, M. Ignace Sinzot, 
recibido esta mañana al general coman-' Y e' famoso canónigo francés üesgran-
dante de la Reichswehr, expresándole ese i'ges han conseguido para la campaña enor-
sentimiento de gratitud. 
L a Prensa en general demuestra y 
presa idéntica opinión. 
mes éxitos. L a s conferencias continuarán 
dándose por todo el país. A esta suma 
de esfuerzos públicos corresponderá otro Otro problema, no resuelto todavía, v 
que apasiona en extremo a la opinión rú- f ^ 6 1 ? 0 menos aParente. Pero ™ ^enos 
blica alemana, es quién haya de ser , i ' í ecu .ndo' sm embargo; en todas las Aso-
sustituto dél general von Seeckt. Todavía j elaciones de la juventud las Confedera-
no ha sido adoptarla decisión alguna, y se cienes de la A. C. .1. B. expondrán los 
ignora la orientación que para ello se se-1 deberes que tieenn los católicos de opo-
guirá; pero se espera que mañana, al me- ¡ ner resistencia frente a estas perecucio-
diodía quedará designada la persona quejnes, v en todos los círculos de estudio 
haya de remplazar al comandante general „" „ 1 1 J- » A 
de la Reichswehr. ^ e A5r"Pan af ^ c,ases l e c t o r a s serán 
estudiadas a fondo este invierno las VP-
laciones de la Iglesia con el Estado, se-
gún oí Derecho natural y el ^ereicho ca-
nónico. 
El problema mejicano no habría sido 
sólo una catástrofe si, después de haber 
exaltado, después de haber publicado por 
todo el mundo el heroísmo de nuestros 
hermanos del otro lado del Atlántico, hu-
biese logrado profundizar en la concien-
cia de los católicos de acción, confirmar 
la tolerancia de los incrédulos de buena 
voluntad, hacer progresar, en suma, la 
inteligenr,ia de las cosas de la Religión 
en todas las tierras de la cristiandad-
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PROVIUTCIAS.—Un grupo de financieros 
españoles compra los ferrocarriles eléctri-
cos Barcelona a Sabadell y Tarrasa.—Ma-
ñana empezará en Barcelona el X X Con-
greso Internacional de Intereses Locales.— 
Al Congreso Eucarístico de Toledo concu-
rrirán corporativamente más de 50 Ayun-
tamientos (página 2). 
EXTRANJERO.—Ayer trabajaron 203.000 
mineros ingleses; se consultará do nuevo 
a los distritos sobro los acuerdos adopta-
dos ayer; parece que el Gobierno prepara 
medidas contra los rusos residentes en In-
glaterra.—Está ultimado el decreto sobre 
descentralización en Francia.—Los comu-
nistas alemanes piden la expulsión de los 
Hohenzollern.—Se habla de un consorcio 
francolelga de la electricidad.—Se anun-
cian medidas contra la oposición en Kusia 
(página 1). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria, Galicia y Andalucía, aguace-
ros; centro de España, inseguro. La tem-, 
pera tura máxima del jueves fué do 32 
grados en Córdoba y til mínima do ayer 
siete en León. En Madrid la máxima, del 
jueves fué de 23.10 y la mínima do ayer 
de 13,20. 
Giovanni HOYOTS 
Bruselas, septiembre, 1925. 
Más de 20.000 fugitivos de 
U-Chang en Hankeu 
Al embarcar han perecido 50 niños 
y mujeres 
—o— 
P E K I N , 8.—Según noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Hankeu. se 
estimaba ayer en 20 o 30.000 el ^ r n & r o 
de refugiados quo lian sido evacuados de 
U-Chang. 
Dichos refugiados, al ver los vapores en, 
que habían de marchar, se predpitaron a 
ellos de modo tan tumultuoso que arrolla-
ron y mataron a 50 niños y mujeres. 
SEIS D E S T R O Y E R S YANQUIS E N 
HONG-KONG 
HONG-KONG, 8.—Seis destroyers ameri-
canos han llegado a Hong-Kong. Como es 
sabido la Escuadra americana en Extremo 
Oriente consta de 52 unidades de todas ca-
tegorías. 
UNA B A T A L L A E N KIN-KIANG 
LONDRES, 8.—Telegrafían de Shangai al 
«D¡ i ly Mail» que en la región de Kin-
Kiang so ha librado una violenta batalla 
entre las tropas del Gobierno de Cantón 
v las del general Sun-Chan-Fang, sufrien-
do cada uno de estos ejércitos cerca de 
10.000 bajas-
'bado 9 de octubre do 1926 (2) «EIU O B B A T B MADRID.—Afio XVI—Nttm. 5.377 
Cincuenta Ayuntamientos al 
Congreso de Toledo 
E l Cardenal-Arzobispo de Bolonia 
envía una representación 
—o— 
| W 0 L E D O , 8.—Recíbense numerosos obje-
tos del culto de las parroquias de la dió-
cesis para la Exposición Eucarística ins-
talada en el palacio arzobispal, que cons-
tituyen un verdadero tesoro, de inaprecia-
ble valor artístico y material, por su mara-
villosa oiríebreria antigua. 
En la Catedral se trabaja activamente en 
la instalación del nuevo Museo. Hasta aho-
ra va colocada la colección d€ tapices, 
to(IT)s valiosísipnos y muchos de ellos des-
conocidos^ , , ^ 
\nte la celebración del Congreso reina 
extraordinario entusiasmo. Además de los 
arcos triunfales del Cabildo, de la Dipu-
tación, do la Academia de Infantería y ae 
otras entidades, se levantará un arco por 
cada arciprestazgo de la diócesis. 
Pasan de 50 los Ayuntamientos de psg 
vincias qae han anunciado su asistencm 
a la procesión en corporación, algunos -on 
banda de ínúslca. trans-
Desde hace tres días. 10 camiones trans 
portan desde Madrid camas nuevas pai* ^ 
servicio de los congresistas ^ , , , 
E l Cardenal Arzobispo de ^ l o n i a ^ m á ^ d 
muy relacilonada con Toledo Por e¿ C0i^ 
glo Español, fundado por el Cardenal Gil 
de Albornos, no Pediendo as^t r al Con-
greso, ha dirigido una carta al Cardenal 
Primeo, ajiunciándole se hará repre-
sentar por monseñor Danta Bellacasa. ca-
pellán del Colegio Español; por e conde 
Carallinl y por el comendador FUipo, ca-
marero de Su Santidad. 
Se ha publicado el programa de la ex-
cursión a TqirrÚ08- señalada para el día 23. 
con objeto & visitar los restos incorrup-
tos de «La lora del Sacramento». E n dicha 
fiesta religiosa' oficiará de pontifical el Ar-
zobispo de Santiago, predicando el Obis-
po de Oviedo. Por la tarde se celebrará 
• a anunciada.procesión, en la que el Car-
denal Primado dará la bendición con el 
Santísimo, revestido de pontifical. L a ex-
cursión se verificará en automóvil. E l im-
porte del viaje y de la comida será de 
14 pesetas. 
Las InscripclDnes deben hacerse en la se-
cretarla del Congreso. 
Los Prelados mejicanos en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 8.—De Bilbao llegaron 
los Obispos mejicanos doctores José María 
González. Arzobispo de Durango; Emete-
rio V. Téllez. Obispo de León, y Genaro 
MéncBez del Hío, Obispo de Selmatepecque, 
visitaron los templos del Buen Pastor y 
Santa María y luego subieron al monte 
Igueldo. 
En su visita les acompañó el capellón del 
Alfonso X I I I . 
Esta noche marcharán a Lourdes, desde 
donde seguirán para Roma. 
Ün palacio provincial 
en Alicante 
Será capaz de albergar en él todas las 
dependencias del Estado 
—o— 
ALICANTE, 7.—Abriga el propósito esta 
Diputación provincial de construir un mag-
nífico palacio para instalar en él sus ofi-
cinas y dependencias en consonancia con 
las necesidades actuales y al propio tiem-
po que tengan cabida en dicho edificio el 
Gobierno civil. Comisaría de "Vigilancia, 
Juzgados de Instrucción, cuartelillo de Se-
guridad e incluso la Delegación de Hacien-
da Actualmente todas estas dependencias 
se hallan instaladas en edificios particu-
lares, por cuyo alquiler el Estado paga 
crecidas cantidades, dándose el caso que 
no obstante el desembolso que representan 
son en su mayoría insuficientes a las nece-
sidades de los servicios,en ellos albergados. 
L a Diputación se muestra muy encari-
ñada con el proyecto y se dispone a sacar 
próximamente el anuncio del concurso para 
la adquisición de los terrenos necesarios 
que, como es natural, han de preferirse en 
lugar céntrico de la capital. L a obra se 
calcula que excedería de un millón de pe-
setas, del cual se resarbiría el erario con 
el importe de las rentas que actualmente 
paga el Estado por el alquiler de los edi-
ficios donde ê hallan 'los servicios antes 
mencionados. 
Se abordan dos vapores 
Las tripulaciones pudieron ponerse 
a salvo 
—o— 
FERROL, 8-—Cuando navegaba a la al-
tura de San Cipriano el vapor D u e ñ o , de 
l a matrícula de Gijón. abordó al Juan Ma-
nuel Urquijo, de la de San Esteban de Pra-
via. E l primero de los citados barcos salió 
de la colisión con la proa completamente 
destrozada. Con gran peligro de irse a pi-
que consiguió arribar a Vevero.NEl Urquijo, 
averiado también, llegó a Ferrol. 
odas de plata de "La 
Gaceta del Norte" 
BILBAO, 8—El diario bilbaíno L a Gaceta 
del yofte celebrará el próximo lunes sus 
bodas de plata conmemorando el 25 ani-
versario d«; su aparición. Entre otros actos 
que ha organizado para festejar el hechtf 
figura una semana apologética, que estará 
a cargo del padre Ogara, S. J. 
Los arbitrios municipales 
BILBAO, 8.—El gobernador civil de Ala-
va y el alcalde de Vitoria han visitado al 
alcalde de Bilbao para que les enterara del 
funcionamiento de ciertos arbitrios mu»ici 
pales. Al mismo tiempo solicitaron la co-
laboración de los técnicos del Ayuntamieiv-
to bilbaíno para la implantación de algunor 
servicios. 
El alcalde, señor Moyúa, ha designado 
para ello al arquitecto señor García. 
Multa al Centro Farmacéutico 
BILBAO, 8.—El gobernador ha impuesto 
una multa de 250 pesetas al Centro Far-
macéutico Vizoaino por no haber enviado 
los libros al inspector de Sanidad y por 
carecer de autorización para tener labora-
torio. 
Una tormenta 
BILBAO. 8.—Esta farde ha descargado so-
Ure Bilbao una violenta tormenta. L a llu-
yia lia cTaído-a torrentes, en medio de. true-
no-s ensordecedores. • 
No se tienen noticias de que hayan ocu-
rrido desgracias. 
Diez mil fusiles recogidos 
en pocos días 
Han sido «razziados» los poblados 
donde se albergan los huidos 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en la zona del Protecto-
rado. 
S E INTENSIFICA L A RECOGIDA 
D E ARMAMENTO 
TETUAN, 8 (a las 18^0).—Marchó a Ra-
bat el coronel de Estado Mayor don An-
tonio Aranda, jefe de la Comisión de lí-
mites, que va a conferenciar con el presi-
dente de la Delegación francesa sobre la 
delimitación de fronteras de ambos Pro-
tectorados. 
En las proximidades del río Garifa. .V 
por averías en el motor,, tomó tierra el 
aeroplano de la línea Latecoére, que quedó 
custodiado por fuerzas de Intervención. 
En uso de licencia, marchó a Madrid el 
delegado genéral de la Alta Comisaría, don 
Diego Saavedra, acompañándole el hijo 
mayor de Solimán el Jatabi. que va a con-
tinuaí sais estudios, costeados por el Go-
bierno español. 
Durante la ausencia de aquél se encar-
gará de la Delegación general el director 
de Intervención civil del Protectorado, cón-
sul general don Teodomiro Aguilar. 
Lás fuerzas aéreas, aprovechando la es-
plendidez del tiempo, realizaron un extenso 
raid, incendiando los aduares de Beni Sa-
lech del Ajmas, por haber anunciado las 
confidencias que servían de refugio a par-
tidas de bandoleros. 
Una escuadrilJa de sexquiplanos voló so-
bre la cablla de Beni Ider, descubriendo 
una partida de huidos en el poblado de 
Stmat, que también fué pasto de las lla-
mas. 
Como consecuencia de los bombardeos 
de estos días vuelven las presentaciones 
do indígenas de numerosos poblados que 
piden el perdón, entregando sus fusiles. 
Paralelamente a esta labor las Interven-
ciones militares extreman sus medidas pa-
ra lograr el desarme, imponiéndose durí-
simas sanciones a los que ocultan armas. 
Muchos cabileños después de sortear to-
da clase de argucias para no entregar las 
armas recurren para no ser cogidos y cas-
tigados a numerosos medios, siendo uno 
de éstos dejar por las noches los fusiles en 
las proximidades de las Oficinas de In-
tervención y para vengar también antiguos 
agravios suelen abandonar los fusiles en 
las cercanías de las casas de sus enemi-
gos. 
Solamente en las cabilas de la región 
oriental, recientemente ocupada, se ha con-
EL QUE ESPERA..., porK-HITO 
-—¡Bueno, ,bueno, bueno! Entonces que nos avisen a domicilio. 
Línea de F. C. eléctricos 
comprada por españoles 
Se trata de los de Barcelona a Sabadell 
y Tarrasa 
BARCELONA, 8.—Las gestiones iniciadas 
el pasado verano por un grupo de finan-
cieros españoles, barceloneses en su ma-
yoría, para comprar la l ínea de los ferroca-
rriles eléctricos de Barcelona a Sabadell y 
Tarrasa, han llegado a feliz término, com-
prometiéndose dicha compra en 600.000 li-
bras esterlinas, o sea unos 19 millones de 
pesetas.' 
E n esta operación ha intervenido el Ban-
co Central de Madrid. 
Ha muerto don Juan Paret 
BARCELONA, 8.—Hoy ha fallecido en 
esta capital el conocido industrial don 
Juan Bautista Paret, fundador de la Sala 
Paret, única entidad que durante largos 
años celebraba Exposiciones artísticas en 
Barcelona. 
Hace un año el señor Paret cedió aquella 
Sala a los hijos del poeta Maragall para 
que continuasen organizando en la misma 
Las restricciones en Italia 
La nueva política financiera se aplicará 
sin contemplaciones 
El lunes Consejo 
en Palacio 
Los ministros tuvieron ayer un cambio 
de impresiones 
—o— 
E n la estación del Mediodía el presiden-
te del Consejo citó a los ministros que 
habían ido a recibirle para celebrar un 
cambio de impresiones en el ministerio de 
la Guerra. 
í Los consejero-s se reunieron, a las diez, 
en el Palacio de Buenavista y se separaron 
a las doce menos cuarto. 
L a reunión no tuvo carácter de Conse-
jo, sino qué fué más bien un cambio de 
impresiones acerca de la actualidad polí-
tica y económica. Redujéronse los aspec-
tos de la primera a las impresiones reco-
gidas por el presidente en su viaje y a las 
instrucciones que recibirán nuestros em-
bajadores de París y Roma en relación con 
¡a negociación de Tánger. 
Casi todo el tiempo sé invirtió en exa-
minar alguna derivación del Tratado co-
mercial con Francia,, concerniente a Ingla-
tera y a las negociaciones con Cuba. E l mi-
nistro de Estado suministró tasí^ién porme-
nores del proyectado Congreso y Exposición 
de Aeronáutica, y, por último, el presidente 
dio cuenta del telegrama a las guarnicio-
nes y de una circular a los gobernadores 
civiles. 
Entrevistas del Gobierno con los 
embajadores 
Después de la reunión ministerial, el se-
ñor Yanguas se entrevistó en el ministerio 
de-Estado con nuestro embajador en París, 
señor Quiñones de León. 
Por la noohe, a las ocho menos cuarto, 
visitaron ambos al jefe del Gobierno en el 
ministerio de la Guerra. Minutos después 
llegó nuestro embajador en el Quirinal, 
conde de la Vlfiaza. La reunión terminó 
después de las nueve. 
E l s e ñ o / Quiñones de León regresará a 
París mañana por la noche. 
E l lunes Consejo con el Rey 
E l próximo lunes se celebrará Consejo 
de ministros en Palacio, bajo la presiden-
de 
seguido recoger 10.000 fusiles sobre los to- ústica tales va tp.lpo-rafimln* «ntoT-w™™*,, exposiciones artísticas. tales ya telegrafiados anteriormente. 
Al teniente coronel Asensio le entregaron 
x . . v w ^ w x i t wnjuci «aensio ie emregaron T • 1 • ^ • 
ayer 100 fusiles las fracciones de Beni Ze- L a S I g l C S i a S r O I T i a n i C a S C í e 
ruil y Beni Yebafa. que hasta hace poco 0 . 1 
1 a r r a s a s e r á n r e s t a u r a d a s 
poco 
fueron las más refractarias a todo con-
tacto con el Majzen. 
Los castigos que vienen imponiendo las 
fuerzas aéreas han creado tal situación de 
temor en el campo que se da el caso que 
los chiujs nombrados para la confederación 
Lo costeará el señor Plandiura 
—o— 
BARCELONA, 8.—El delegado regio de 
de Beni Arós no permiten la formación de Bellas Artes, señor Plandiura, ha ofrecido 
partidas en la cablla ni dan refugio a los costear" la restauración de las iglesias ro-
dé fuera, a fin de evitar las represalias de mánicas existentes en Tarrasa, y llamádas 
la Aviación. . de San Miguel, Sania María y San Pedro. 
En la orden general de la alta Comisa-! E1 alcalde de Tarrasa ha trasladado el 
ría dictada hoy se dispone que los jefes ofrecimiento al Obispo de la diócesis y 
de posición prohiban terminantemente la al ProPio Ayuntamiento. Uno de estos días 
salida de las mismas a cuantos preten- se celebrará en aquella ciudad una re-
dan hacerlo después de retiradas las fuer- unión, a la que será invitado el Obispo, 
zas de protección, y ordena a las patru- a fln de ultimar todo lo necesario para que 
Has encargadas de este servicio que ha- la restauración se verifique cuanto antes, 
gan volver a los que marchen en sentido Las últimas pinturas románicas del Pirineo 
contrario escoltando a los que v&yan en el BARCELONA, 8.—Del pueblo de Sert, pro-
vincia de Lérida, dicen que un anticuario 
está haciendo gestiones para adquirir va-
rios fragmentos de pinturas murales que NUEVA E S T R U C T U R A D E L P R O T E C -TORADO F R A N C E S 
TANGER, 8 . -E1 residente general fran- 86 conservan en la ^ e s i a de Sorpe, y que 
son las últimas pinturas románicas que 
existen en el Pirineo, pues las demás que 
se guardaban en distintos pueblos han sido 
llevadas al Museo de Barcelona o vendidas 
a particulares. 
MILAN, 8.—Los órganos oficiosos repiten 
que la política financiera, aprobada sin 
reserva en los centros competentes, se apli-
cará sin contemplaciones. 
Sin embargo, considerando las necesida-
des del comercio, se aportará alguna le-
nidad en la restricción de la circulación. 
E n el seno de las corporaciones fascis-
tas se discuten animadamente las repercu-
siones que tendrá la política de limitación 
fiduciaria en los salarios de los obreros y 
en las ganancias de los industriales. Se 
prevén dificultades que se trata desde aho-,- ia ae y' 
ra de evitar. L a Exposición Iberoamericana 
L a emoción en los centros obreros afl-! Aeronáutica 
liados a las corporaciones se refleja en un i Anoche, de sobremesa en el Nuevo Club, 
articulo en el cuál su órgano oficial el ultimaron el ministro de Estado y el pre-
Lavoro d'Ital ia examina extensamente el gjdente y el secretario del Comité ejecu-
probiema. tiV0) ios trabajos de organización de la Ex-
E l periódico que se coloca al lado de los posición y Congreso Iberoamericanos de 
obreros., propone en principio que los erro- Aeronáutica. 
res cometidos durante el período de infla- Hoy será -Iviformado el Monarca del re-
cién no se reparen reduciendo los salarios, soltado de aquéllos. 
sino por otros medios. Las tareas del Congreso empezarán el 
«Se trata—añade el periódico—, no «ola- día 24 en el salón de actos del Palacio 
mente de producir más, sino de producir Comunicaciones. 
mejor. Los salarios deben convertirse en Portugal y casi todas las repúblicas ame-
el instrumento de la nueva riqueza y de ricanas lian nombrado delegados, que ven-
la elevación del país.» drán especialmente a participar en las ta-
E l Lavoro d'Ital ia exhorta a los patro- reas. 
Telegramas breves -
cés en Marruecos, señor Steeg, ha sido 
interrogado por un periodista a su regreso 
a Rabat sobre los planes que traía para 
desarrollar la labor de Protectorado, a lo 
que el señor Steeg contestó haciendo al-
gunas declaraciones. 
Dijo el residente que en el orden gu-
bernamental se propone hacer algunas re-
formas, por etapas, a fln de que tengan 
representación en el Consejo de gobierno 
del Protectorado las diversas clases socia-¡ 
les, las profesiones liberales, los artesanos MALAGA, 8.—Ha fallecido el veterano pe-
y los artistas, como se hace en Argelia riodista y vicepresidente de la Asociación 
y en Túnez, donde este sistema ha obte-j de la Prensa malagueña, don José Martín 
nido excelentes resultados. ¡ Velandía, que representó en Cortes el dis- [ 
En cuanto a la colonización, declaró que trito de Vélez Málaga. Hoy se ha celebrado | 
se propone desenvolverla con toda la ra-' el entierro, que constituyó una sentida ma-
nos para que consientan la limitación de 
sus ganancias en interés mismo de su in-
dustria. Pide que se tenga en cuenta los 
benefleios realizados por los industriales 
cada vez que se firmen contratos de tra-
bajo, o que se proponga reducción de sa-
larios. 
Peretti della Rocca visitó 
ayer a Briand 
Saldrá inmediatamente para Madrid 
—o— 
PARIS, 8.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Briand, ha recibido esta tarde 
al conde de Peretti de la Rocca, embaja-
dor de Francia en Madrid, y a Daeschner, 
embajador de Francia en Turquía. 
Ambos diplomáticos saldrán inmediata-
mente de París para incorporarse a sus res-
pectivos puestos. 
Briand ha conferenciado también con el 
comisario francés de la Comisión del te-
rritorio del Barre, Moreze. 
Las Empresas Stinnes, dirigidas 
por Sociedades americanas 
El consorcio de Bancos alemanes se re-
sarcirá de los anticipos hechos 
BERLIN, 8.—Un consorcio bancario ame-
Los comisionados vascos 
Ayer celebraron un cambio de impresio-
nes los representantes de las tres Dipu-
taciones vascas. L a de Vizcaya visitó al 
ministro de la Gobernación, con quien, des-
pués de cumplimentarle, trataron de la tra-
mitación de varios expedientes. 
Almuerzo en el Museo Romántico 
E l comisario regio de Turismo, marqués 
de la Vega Inclán, ha invitado a almor-
zar hoy en el Müseo Bomántico al presi-
dente del Consejo, al ministro de Estado 
y al señor Quiñones de León. 
«Tres años o tres veces tres años» 
Un suelto oficioso rectifica la frase atri-
buida al presidente del Consejo, al hablar 
en Ciudad Beal de su permanencia en el 
Poder. No dijo el general Primo de Bi-
vera «tres años o tres meses», sino «tres 
años o tres veces tres años». 
Magaz en Roma r 
Ha llegado a Boma el embajador de Es-
paña en el Vaticano, marqués de Magaz. 
E l presidente en enero a Canarias 
E l marqués de Etella proyecta realizar 
su anunciado viaje a Canarias si sus de-
beres de Gobierno se lo permiten. 
Un telegrama del marqués de Estella 
«A las guarniciones de Salamanca, Za-
mora, Palencia, Mérida, Badajoz y Ciudad 
Real: 
E n mi rápida visita realizada en la pri-
mera decena de este mes he podido com-
Tánger español 
La diversidad de colonias no dice nada 
en favor de la internacionalización 
—o— 
TANGER, 8 (a las 12).—El diarlo local: 
Heraldo de Marruecos, opinando acerca de 
la cuestión de Tánger, dice que deben dis-
tinguirse tres puntos: el problema inter-
nacional, el problema puramente tangeri-
no y el problema nacional o jurídico de 
respeto y protección para las propiedades 
e intereses extranjeros, sean de la colonia 
que fueren. 
Respecto del primero entiende que no 
cabe entablar aquí discusiones que nada 
habrían de poner en claro. En cuanto al" 
tangerlno dice que la zona hoy indepen-
diente no puede subsistir, después de lat^ 
monstruosa desmembración en que se ha- • 
Ua el estatuto, ni pueden en ella convivir 
la peseta española y la peseta has*anl oon 
el franco marroquí; esto, además, de que 
aun concediendo que todo Tánger fuer 
francés, para desenvolverse como colect 
vidad necesitaría que le restituyeran su 
campo de expansión y, sieriffo éste espa-
ñol, lo natural es unirla a la zona espa-
ñola. 
En cuanto al problema de los intereses ; 
extranjeros, se maravilla de que nadie 
pueda discutir en este punto la suprem^- Í 
cía española. Si Tánger—dice—debe ser in- ..|¡ 
ternaclonal por la única razón de existir 
en el lá varias colonias extranjeras que tie-
nen intereses en la ciudad, Casablanca y 
las demás ciudades de la zona francesa, 
así-como Argelia y todo Túnez deben ser 
también internacionales, con la agravante 
de que en Casablanca y demás ciudades 
del Sur los intereses españoles, italianos 
y portugueses eran los únicos europeos que 
existían a fines del siglo pasado y princi-
pios del actual, sin que ello fuera obstáculo 
para que Francia hiciera su ocupación mi-
litar. 
Termina diciendo que si Francia ha con-
quistado esas regiones, y ello le concede 
el derecho sobre ellas, también España ha 
pacificado el Rif en provecho propio y de ^ 
Francia, y ello le confiere a su vez s u | | 
derecho sobre Tánger. 
"El espanto de Toledo" 
Humorada de don Pedro 
Muñoz Seca, estrenada en 
el Infanta Isabel. 
—o— 
Creíamos que más allá del disparate có? 
mico, calificación . que ha estado tan eij 
boga para obras incalificables, no hanía 
nada; el señor Muñoz Seca ha ampliado 
campo con su humorada, género, que p 
rece estar fuera de todo lo posible, 
todas las normas y reglas teatrales, 
todas las verosimilitudes y de toda la I ^ 9 | 
glea. 
Tipos caprichosos hasta el absurdo, es 
cenas y situaciones irreales, chistes a pti-
rrillo en una confusión pintoresca son las 
características de esta obra. Es extrañó'! 
que disfrutando el autor en esta humoraría : 
de una libertad sin límitéá, tenga que re-
currir a copiarse a sí mismo, en una si-
tuación idéntica a la más graciosa, de E l 
verdugo de Sevil la. 
E l público dió en reír, y entre risas pasó 
los chistes más chavacanos, duros e in-
tencionados que se han ofrecido a la es-
cogida concurrencia del Infanta Isabel: 
chistes a los que no salva la gracia pica-
resca, atrevidos y groseros. 
La interpretación irreprochable de la hu-
morada ayudó mucho a esta benevolen-
cia; hubo aplausos en los tres actos, y al 
final de los tres se presentó en escena eU 
autor. 
familia Stinnes, una parte del cual será 
destinada a reembolsar los anticipos he-
chos por el consorcio de Bancos alemanes. 
E n lo sucesivo, las Empresas Stinnes se-
rán dirigidas por dos Sociedades cuya cons-
titución se proyecta en América. 
pidez posible, aunque no se le oculta que nifestación de duelo. 
hay que obrar con prudencia suma, no lia-1 MALAGA, S.r—Por gestiones del alcalde y 
mando contingentes de compatriotas a una de los presidentes do las cofradías ha re-
tierra falta aún de carreteras y, de agua. tirado la dimisión que había presentado 
en muchas partes y en la que acaso no I de la presidencia de la agrupación el se-
hallaran remuneración a su sacrificio. Pro-! flor Baena. 
pénese no autorizar la colonización de otras ¡ ENALBARES 
tierras que las que se hallen completa-' • i ~ • 
mente libres de toda traba jurídica. Con-' PALMA DE MALLORCA. 8.—Reina gran p i n a l a r í n «^P H n m h l i r c r n f i r a 
viene también—ha dicho el señor Steeg— animación con motivo de la peregrinación i K C l l a ^ l , - ' i ^ y m u u i ^ peu a 
que las tierras den en seguida su máximo franciscana <iue se celebrará el domingo 
rendimiento, para 1Q cual hay que dotar- en la ciudad de Lluchmayor en honor de 
las primero de agua suficiente, lo que se San Francisco de Asís y en homenaje a 
hará aun a costa de largos y costosos tra- la Virgen de Gracia, que se venera en un 
bajos y hasta sacrlíicios. 
Hablando luego de la. 
\ ricano ha concedido un empréstito a la i pr0bar el brillante espíritu, sólida disci-
el ex Kaiser 
santuario cercano a la ciudad. 
CASTILLA LA VIEJA 
No ha habido sublevación 
en Matto Grosso 
LONDRES. S . - L a Embajada de los E<ta 
Sos ütit(ios del Brasil ha recibido Sjstruc-
CÍ'N . S de su Gobierno para desmentir .a-
tegOricamente la noticia relativa a un 
supuesto movimiento revolucionario on pi 
Estafio de Matto Grosso. 
carest ía de la 
vida, dijo que facili tará cuantas iniciati-
vas puedan aportar una solución a esta 
cuestión apremiante, y cuya dificultad es-
triba en que Marruecos está en una si-
tuación dependiente1 de la producción mun-
dial y de los eáínbiós do país á país . 
Termino pidiendo a sus compatriotas que ( 
sepan mostrarse unidos y pacientes como 
saben estarlo siempre ante el peligro. ¡ 
C A E UN AVION SANITARIO F R A N C E S ; 
RABAT, 8.-U11 avión del servicio saifl-; Ferrol v Ballart volcó falta de' direc-
tano, que transportaba un herido, ha ca í - . ̂  A]ginioS viajeros resultaron .Jieridos. 
i n r r n v m i .ntftmpnto nnr I'ÍÍIK*^ mu-. 1 . . . . . 
FALENCIA. 8.—En Aguilar de Campóo un 
incendio ha destruido tres casas, en las 
cuales h a b í a establecidos varios comen ios. 
Las pérdidas pasan de 10U.OOO pesetas. No 
hubo que lamentar desgracias personales. 
r GALICIA 
El Gobierno prusiano se lo cede para 
que lo habite de por vida 
—o— 
BERLIN, 8.—Se ha flrmádo un compro-
miso entre el Gobierno prusiano y los re-
presentantes de la familia Hohenzollern, 
en virtud del cual se cede al ex Káiser 
Guillermo y a su. esposa el palacio de Hom-
burg cómo residencia hasta el fin de sus 
díás. 
FERROL , s.—EI automóvil que diaria- Ha fallecido el crítico teatral 
mente hace el servicio de viajeros entre del "Times" 
do a tierra violentamente, por causw? que , 
se deseonoóeH aún . 
El piloto resultó gravemente íverldo y' i 
muertos el mecánico del aparato y el he-
rido que transportaba. 
CENTINELA MUERTO E N MEQUINEZ 
MEQUINEZ, 8.—La noche pasada fué 
muerto un centinela del campo de Avia-
ción. La Policía ha detenido hoy a un in-
dígena q w habita en [os alrededores y 
que parece 1 s > ninplic., ,1,-, UI ia b a n d ^ 
ladrones de armas que viene cometiendo 
fechorías estos úl t imos tiempos en el cam-
pamento. 
FEBROL. 8.—En los montes de Monfero 
aparecieron muertas de sed varias reses de 
ganado vacuno y caballar. El alcalde ha 
ordenado que sean sepultados inmediata-
mente los animales muertos para evitar que 
Llevaba veinticuatro años en el periódico 
—o— 
RUGBY, 8.—Hoy ha fallecido míster Ar-
thur Bingham Walkey, crítico teatral de 
alguna enfermedad. 
LEON 
con la putrefacción pueda desencadenarse T/ie T imes , desde hace veinticuatro años . 
Místér, Walkey había estudiado en Ox-
ford. Cuando salió de la Universidad, en 
1.877, ingresó en el Cuerpo de Correos, que 
abandonó solamente el año 1919.—F. D. 
Declaraciones de Berenguer 
a "Le Nouveau Siecle" 
Confección de abrigos y reforma c 
toda clase de piel. Precios económit-rv; 
R. SANTONIA, Arenal, 4, Madrid 
Congreso internacional 
de Intereses locales 
Mañana empezará en Barcelona 
—o— 
BARCELONA. «.--Culi kaoiivu del XX Con-
greso Internackuml de Intereses locales, 
que empezará en Barcelona el próximo do" 
rmngu. han llegado a esta capital mimé-
rosos congresistas- eXtranj TOS. 
- aiffu,, «emíK), se discutirán temas ....-JH- Quiosco de EL DEBATE 
ZAMORA, 8.—En el pueblo de Donadi-
11o, (leí partido de Puebla de Sanabria. 
un incendio destruyo la casa de Antoniu 
Prieto Santiago. Acudieron en auxilio los 
vecinos, sífí. conseguir la extinción. Se 
quemaron cinco reses vacunas, una muía, 
una yegua, cuatro cerdos, 44 ovejas, gran 
cantidad de avg^ d? corral y muchos OIK 
seres. Las pérd idas se acercan, a 80.000 pe-
setas. No ocurrieron desgracias personales. 
MAN IOBR ASAEFÍE AS ¥ Ñ 
LOS ALCAZARES 
Los días 13, 14 y 15 del actual se efec-
tuarán maniobras en la base do hidro-
aviones de L m Alcázares, en cjue toma 
rán parte las fuerzas aereas allí destaca-
das, tpalizando ejercicios eú combinación 
con la Mariiia. 
Asistirán a ellas el jeiv la sección 
de A-eronáutipa, sefipr Kindelán, y es pro-
bable que asista también el ministro de 
la Guerra. 
La colaboración francoespañola 
pllna y. acrisolada lealtad al Rey (que 
Dios guarde) y al Gobierno de las guar-
niciones a laá que me dirijo. No hago 
apreciación técnica alguna, porque ello 
correspondería al ministro de la Guerra, y 
porque 110 bastan unos minutos para for-
mular juicio sobre aspecto tan complejo 
de la actuación profesional. 
Pero lo importante es cpnsignar que los 
cuadros de mando de un Ejército que 
ha tenido que pasar por salvar a la Pa-
tria y su honor (único caso justificado) por 
la dura y peligrosa prueba de intervenir 
enérgicamente en . la política del país, ha 
recuperado inmediatamente su esencia pro-
fesional y contempla sereno y patrióti-
co cómo España retorna a un régimen po-
lítico de carácter civil al paso lento, pero 
íinue, que ha de garantizar la solidez y 
pureza del que se establezca. Esa es la ac-
t i tud inteligente y patr ió t ica que al Ejér-
cito y Mar ina , corresponden, y con la que 
sirven a España y al Rey, dando solemne 
mentís a los que a diarlo les atribuyen 
actos o propósitos que de seguro les ofen-
den y que se complacen en propalar por 
el extranjero^ con grave quebranto del 
prestigio y del crédito nacional, al que 
criminalmente y con tales invenciones y 
maniobras, acaso no desinteresadas, han 
perjudicado considerablemente en las últi-
mas semanas. 
Que todos los cuadros de Alto Mando, de 
jefes y- oficiales y de' clases perseveren en 
su patriótica abstención, que no excluye la 
adhesión, y fortalezcan su fe en el Gobier-
QO, a compás de la del pueblo, que no les 
dejará lugar a duda con las manifestacio-
nes que ofrece a sus representantes, y .Eí-
puiiu murchurá fúcilniente, yo os' lo ase-
guro, por el camino que en pocos años ha 
de conducirla a su completo resurgimiento, 
ya tan visible y notorio.—Miguel Pr imo de 
Rivera:* 
tivo 
Hojas apócrifas y clandestinas 
í Nota o f i c iosa .—«Como si no bastaran los 
í'AHIS, 8.—Interrogatlo por un colabo-! rumpres infundados, las invenciones absur-
rador de Le Nouveait Siecle, el general: das y las maniobras bursát i les que han de-. 
Berenguer ha puesto de relieve los ex-j preciado, sin otra fazón que esa, la pese-
celentes resultados o b t e n í a s ' de ' l a . am- ¡ t4 estos' días, en todos los mercados, se 
pila colaboración francoespañola, quo per-! npela lamhién. a. oampanus de difamación; 
rnitió a los dos países resolver en el trans Seguramente con oirás dignas compañeras , 
curso de a lgunás semanas una situación .|uc la mentira es muy prolíflca, .circula 
erizada de dificultades de toüa índole. i por ahí una hojilla apócrifamente firmada 
E l general Berenguer expuso, flnalmame..',por un ex .1 lio empleado del ministerio del 
el sentinaiento de afectuosa admiración Trabajo, en que se atribuyen al titular de 
que reciprocamente inspira a los soldados el irregularidades administrativas, de las 
franceses y españoles en Marruecos, sen-: que el supuesto autor de la. carta ha sido 
limiento que contribuye a estrechar aún! el primero en protestar, reconociendo ple-
más los. lazos amistosos que unen a ambos; ñámente la honnrabi l ídad de su jefe, no 
países. ' j obstante haberse visto éste rtolorosamente 
Kl lüísnaó colaborador del expresado dia- obligado a proeedei' contra él, cosa que an-
.rio aftade que tuvo ocasión do saludar les nraso rio se hubiera hecho, pero que 
fc! corone] M-ülári Astmy, haciendo un ta- 011 el actual régimen sé lia considerado 
elogio del creador de la. Legión es- deber inexcusable, 
pañola. .htrutA de la guerra, rio Mantiecos Por fortuna, no hace mella en el ánimo 
> gran amigó de iTancia. público este canallesco modo de proceder, 
«Los grandes hombres o el monu-
mento a Cervantes» 
Loa do los señores Alva-
> rez O"intoro' estrenada en 
Fontalba. 
—o— 
E l paso de lo real a lo fantástico, si rió» 
está perfectamente preparado, siempre es 
de dudoso efecto en el teatro, no hay tlem- : 
po de prepararlo en la breve duración defJ 
una loa; o toda es fantástica o todo debeijP 
ser real; los señores Quintero han mezcla- • 
do ambas cosas, han forzado todo y náT 
está justificado el e^/uerzo, porque aquella 
dama del siglo XVT, aparecida de pronto, 
nada dice quo no hubiera podido dedl^f 
muy bien y con menos énfasis el, modesto-
regente de imprema. Hubiera sido la da-
ma una alegría del habla española, de, 
nuestro Parnaso, de algo así, y estuviera H 
más justificada su intervención; pero trae^i 
una dama innominada para decir de Cer^g 
wantes cosas que todos sabemos y que sin • 
duda no supo la generalidad de sus con-: : 
temporáneos, es algo desproporcionado. 
La buena intención de los autores do ane-
gar recursos para el monumento a Cervan-
tes, lo salva todo y es merecedora del 
aplauso que se lo otorgó. 
Este aplauso tiene más valor después de 
la representación de «Las Flores», una de 
las comedias máe jugosa, más írcsoa, más, 
bella del teatro quinteriano, que parece 
ganar con el tiempo, y con la que tuvo 
el acierto de presentarse la compañía de' 
Margarita Xirgu. 
Un poco lenta, un mucho desnaturaUzft; 
do el andaluz por parte de tridos los acto-
res, sirvió para que juntamente con la 
Xirgu, destacara Carmen Carbonell, admira-
ble en toda su actuación; Julia Fádielo. 
Amalia Muñpz, Francisco López Silva. To-
rrecilla y Marín de Castro. 
Fernando Fresno, el famoso carloaturl€-
ta, que vuelve a la es^na, donde tantos 
triunfos consiguiera, hizo todo lo bien que -
él sabe el tipo del maestro Ciruela en la ^ 
loa. 
Tanto al terminar ésta como al final de 
«Las Flores» los autoreá fueron llamados a 
escena. 
Jorge D E L A CUEVA 
y cada día afirma m á s su fe y su con-
fianza en el Gobierno, que sólo lamenta 
lo que por fuerza le distraen estas mise-
rias de m á s graves menesteres. 
Pero se echa de menos la virilidad ciu-
dadana, que no entrega a las autoridades 
o a l a justicia a los inventores y propala-
dores de estas especies, ya que otros pro-
cedimientos más enérgicos no sean de 
aconsejar, en gracia a lá tranquilidad pú-
blica. 
Si tan numerosa y sana masa de ciuda-• 
danos no alentara a l . Gobierno con su de--
cidida actitud y no se ventilaran intereses-
tan sagrados, y no fueran, los espailoles,, 
en general, gentes tan honestas y rectas 
en su proceder; si no existiera m^s raz 
que la encarnada en esos ciemos de mi-
serables sin honradez n i patriotismo, 
r í a cosa de entregarlos a su propia suer--
fe; pero, por fortuna, España es otra cosa, 
y ahoga rá con su soberano desdén el tufo 
del hampa de que salen estas ruindades.» 
E l Tratado bispanósuizo 
GINEBRA, 8.—El Consejo federal a a i é ñ 
lia la i i í ieado por unanlniidaJ el Tratado 
•de conciliación y de arbitTa.jp entr*» Sui«»¿ 
y España. 
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Recuerdos de un viaje' 
Nutrimentutn spiritus 
—o— 
r n n toda su magnificencia opresiva, 
t , r n no llegó a entusiasmarme. Una 
*-IS vasta v moderna, nada mAs. Na-
r t l ' d r q u e decir de una dudad que 
t i S J n * \ * decir que es fastuosa y 
•enulidn: pero sin espíri tu, sin carac-l.r: 
nna especie de dama cincuentona, que va 
írtuv prendida de dijes, fuma cigarrillos 
turcos v peina melena de artista bohe-
mio. Berlín, como Londres, os un magni-
fico mausoleo de burgueses. 
Ello no indica que Berlín carezca de 
novedades atrayentes para el que la re-
corre curioso. Entre otras, ^ en. ^ , 
con una de ese género en su Bibliote. i 
Nacional. No fué ésta nueva para m por 
su fábrica ingente y mara7ll,0f' 
t r ibución interior o planeal perfecta y ŝu 
pulcritud casi exagerada, s.no por su or-
ganización concienzuda. Digo ^ P ^ f 
r idad; pero, a veces, conviene decir vul-
^ N u e í t r o tipo de Biblioteca Nacional co-
rresponde al que pud ié ramos l lamar no 
democrát ico, sino apislocráUco... Quizá se 
deba la adopción que de él liemos becho 
a la conrepción e r rónea que de la de-
mocracia liemos mantenido, desde que el 
igualitarismo francés se superpuso en 
nuestra mentalidad y en nue&ras costum-
bres a la democracia genuina, en que, 
por t radición y tendencias, bubimos de 
vivir antes del pasado siglo. Democracia 
os boy, para nosotros, igualdad absoluta, 
matemitica. En nombre de esa igualdad, 
intangible v salvadora, creemos lógico que 
el alumno'de primer año de bachillerato 
invoque v defienda su derecho a usar los 
mismos pantalones que su padre. 
Porque es democrá l ica de ese modo 
nuestra Biblioteca Nacional, e s tá conver-
tida en una verdadera Arco de Noé. En 
ella tiene derecho a entrar todo el mun-
do, aun el que se ve y se desea para 
leer de corrido el castellano. A un ale-
m á n o a un inglés Ies pa rece r í a absur-
do que un profesor o un publicista, que 
desea hacer estudios particulares en nues-
tro primer centro de lectura, tenga que 
esperar para recibir la obra u obras que 
ha pedido con tal fin a que se despache 
a un ((botones» un tomo de la colección 
de ((Alrededor del Mundo»; pero a nos-
otros nos parece na tu ra l í s ima . ¡Padece-
r í a tanto la cultura nacional si no se 
observase!... ¡Consti tuir ía la opuesta una 
infracción tan flagrante de la igualdad 
de derechos que debe existir en los ciu-
dadanos!... Las distinciones son siempre 
odiosas y dignas de execración. Más en 
materia de cultura, que es substancia 
de c iudadanía y bumanidad. 
En la BibüobVa Nm-ioñal de Berlín no 
se siénten los remilgos democrá t icos con 
tanta viveza. Allí tío SP ven pipiolillos 
que acaban de dejar la nodriza, n i cole-
gialas de quince abriles que hojean re-
vistas de figurines de moda o novelas 
m á s o menos sentimentales. Es un cen-
tro de laboriosidad mental y no un cuar-
to de recreo, en el que la pelota de aire 
y los bolillos se han suplantado por vo-
lúmenes de biblioteca de pasatiempo. Por 
eso, todo es lá dispuesto en él para la 
eficiencia, para la fructificación del tra-
bajo investigador o reflexivo. Alrededor 
de la gran sala de lectura, y al alcance 
de la mano, hay una biblioteca manual 
copiosa, que contiene, diccionarios enci-
clopédicos de toda clase y obras espe-
cialistas numerosas e indispensables y 
corrientes. El que d-esa util izar unos y 
otras revisa el índice, ve el anaquel en 
que se hallan, y, sin m á s p reámbu los , 
las coge y la lee. ¿ P a r a qué otros formu-
lismos? 
La lectura de libros de más empeño o 
rareza ya exige precedentes protocola-
rios de m á s compl icación y monta. Por 
de pronto la redacción de la papeleta 
correspondiente y la espera de tres horas, 
que es el espacio fijo de tiempo que la 
Adrpinis t ración se torna para despachar 
los pedidos. Es en lo único acaso qué 
nuestra Biblioteca Nacional sobrepuja a 
su aná loga berlinesa, probablemente por-
que la segunda tiene que servir a más 
lectores por día, con. no ser pocos los 
que a la nuestra concurren. Pero, en cam-
bio, los índices de la una no tienen punto 
de comparac ión con los de la otra. En 
•'la de Berlín ocupan salas amplias, im-
pecables, y abiertas casi todo el üía al 
públ ico . Y los índices son proporcionales 
al inmenso surtido de obras que la Bi-
blioteca atesora y completos. (Completos 
hasta cierto punto, claro está, porque en 
ellos no ace r t é "a ver, verbigracia, los l i -
bros de autor tan famoso como Gómez 
de la Serna.) Con la explotación no exa-
gerada del de Temas , hay más que sufi-
ciente para alardear de sabio. No hav 
EL TRANSITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
Peregrinación a la capilla de Asís, desde la cinl San Francisco en su agonía dió la bendición a la ciudad con 
motivo de las solemnes fiestas del centenario de su muerte {i'ot- VidkL) 
Un vuelo de <cLos Angeles" 
Lo manda un superviviente del 
«Shenandoah» 
—o— 
WASHINGTON, 8.—El dirigible Los An-
geles que como se recordará, fué cons-; 
ruido en Alemama y entregado a los Es- L ^ ¡Ateák del desamor de Hi-
ados Lmdos después de atravesar el At - i J horas tehdida al ie 
lántico felizmente y es hoy el único que 
LA PEREZA FECUNDA 
La Historia ha inmortalizado algunas 
perezas famosas y legendarias. Así, por 
ejemplo, la pereza inmortal de. Margarita 
queda de la ilota de grandes dirigibles 
nortoamcricanos, efectuará un vuelo, el 
próximo lunes sobre Detroit. 
Este vuelo es el primero de larga du-
ración que lia vuelto a ser autorizado por 
el Gobierno americano después de la ca-
tástrofe del Hcnandnah, h a r á próximamen-
te un año. 
El Los Angeles seguirá aproximadamen-
de un mirto, pinchando hojita por hojita 
con un alfiler de oro... 
Nadie ha hecho, sin embargo, que yo 
sopa, el debida comento de una pereza 
secular, histórica y digna de atención : la 
clásica pereza andaluza, -que cantó To-
más Morales como una mezcla de 
desidia mora y arrogancia hispana. 
So me ocurre hablar de ella porque aquí, 
en el campo, donde estoy, puedo estudiar-
España vista por un 
periodista cubano 
Nuestro país debe preocuparse 
de enviar al extranjero una in-
formación veraz 
Cuba necesita una Ley de Prensa 
Una conversación con el director del 
«Diario de la Marina», de L a Habana 
—o— 
A aquel patriota íntegro y cabal, nacido 
en Asturias—don Nicolás Rivero—. sobrevi-
vierun, no sólo un rotativo, al que uutno 
con la médula, entonces áspera, del mas 
puro españolismo, sino hombres de su mis-
ma sangre y apellido, como éste en cuya 
presencia estamos, que lo gobiernan y pro-
pulsan. Trasluce el semblante del doctor 
don José Ignacio Rivero un temperamento 
encalmado, reflexivo, propicio al equilibrio 
y al difícil sentido de la responsabilidad. 
Cubano e tyjo de español, el doctor Rivero 
justifica r isueña y modestamente la circuns-
tancia de que sus treinta y un años asu-
man empresa tan vasta, tan á rdua y tras-
cendente como la' de dir igir el Diario de la 
Marina, de la Habana, cuyas pág inas infor-
man y adoctrinan a diario a las mult i tu-
des cubanas. Debemos a Manuel Aznar, cu-
ya reciente estancia en América ha fecun-
dado y contenidos su natural ímpetu vas-
co, el haber departido en el hall de un ho-
tel céntrico con el hijo—por unas semanas, 
huésped de España—del. conde de Rivero. 
El cual, a tono con la virtud del tiempo, 
que ha desvanecido en la sociedad antilla-
na, las distancias de antaño, cicatrizando 
rencores, se insinuó más con las caracteris-
ticás de hombre de estudios, de bufete o 
de laboratorio, que con los de aquel tem-
peramrnto ardoroso y combativo que fué 
BU progenitor. 
«Apenas franqueé la adolescencia—me di-
ce—, mi padre quiso que compartiera cpn 
el sus trabajos periodísticos. De suerte—aña-
de—, que, en cierto modo, ha sido la m í a 
una vocación impuesta.» 
Inquirimos el concepto que Ip merece la 
Prensa española : «Ni mejor n i peor—nos 
responde—que la restante de Europa. Los 
diarlos españoles n i tipográfica como 
psicologógicamente, consuenan con el t i -
po de los diarios ingleses, franceses. 
un largo silencio, empiezan a oirse lenta-
mente los chasquidos de las azadas mox-
diendo el suelo. Al cabo de un breve rato 
van parando una tras otra. Hay otra italianos; esto es, con el tipo de Pren-
pausa. 
—¿De vera crees tú que era el auto de 
don Luí? 
—Pa mí que lo era, Bastián. 
—Pues pa mí que era el de señó Fras-
quito, el de las Peñuelas. . . 
Y otra vez.^unas detrás de otras, como 
las teclas de un piano, vuelven a levantar-
se r í tmicamente las azadas, que relurn-
sa elaborado por la civilización occidental. 
Desde el Nuevo Continente no se advierte 
diferencia esencial de estilo, de expresión 
entre los periódicos de Europa, aunque aca-
so se deba ello a que aparece muy acusa-
do, muy definido el contraste entre aqué-
llos y los americanos. Para un periódico del 
Nuevo Mundo, especialmente si es norte-
americano, la noticia, el hecho es todo. El 
bran como plata, bajo la sonríi.a indul- I nervi0 más vital , más sensible y numero-
gente del sol... 
te la misma ruta que el Senandoah y uno j d e ^ ventana, al mismo tiempo que ' 
de los supervivientes de aquella catástrofe, 
el capitán Rosenthal, dirigirá e! vuelo. 
Los Reyes de Bélgica irán a 
Suecia el 2 de noviembre 
La boda de su hijo se celebrará en 
Bruselas el día 8 
—o— 
ESTOCOLMO. 8.—Los Reyes de Bélgica, 
con sus hijos, son esperados en esta capital 
el día 2 de noviembre y permanecerán en 
ella hasta el día 4 para asistir al casa-
miento c iv i l del duque de Brabante con la 
princesa Astrid. 
Inmediatamente después de esta ceremo-
nia emprenderán el regreso a Bruselas en 
unión de los novios, cuyo casamiento 
religioso se celebrará el día 8 en la capital 
belga. 
cuest ión de a lgún in te rés sobre la que 
no ofrezca, al que lo revise, notas aca-
badas de lo que acerca de ella se ha d i -
cho en todas las lenguas cultas, desde 
los tiempos de Adán hasta hoy. A l verle 
me he dado cuenta de que no es lan 
difícil como creía sobrecargar los l ibros 
de la erudic ión, a veces pesadota, con que 
aparecen sobrecargados los de proceden-
cia alemana. 
Es el ambién tc de la Biblioleca Nacio-
nal de Berlín un ambiente serio, de fá-
brica en plena producc ión . En él puede 
condensarse el pensamiento con la fuerza 
con que se condensaba en las viejas aba-
días sapientes de la Edad Media. En él 
se dispone de cuanlos útiles cabe desear 
para hacer fecunda esa condensac ión . So-
bre el frontis del edificio que antes de 
hoy ocupó la magnífica inst i tución cul-
tural berlinesa hizo grabar, como divi -
sa, Federico el Grande la sentencia la-
l ina : N u l r i m c n l u m sp ir i lus . Quizá cam-
pease mejor la no muy afortunada leyenda 
en el suntuoso palacio que ha sucedido 
a la modesta consl rucción a rqui tec tónica 
del cé lebre Monarca. La Biblioteca Na-
cional (le Berlín es uno de los foCos más 
potentes del dinamismo espiritual que 
hace do Alemania la dominadora ideoló-
gica del mundo. 
P. Bruno IBEAS 
Todo esto es de una aristocracia y una 
voy escribiendo. Es • el mediodía; Delante | tlisriiiciou suma. En medio de esta vida 
de mí se extiende una ancha sábana de , de ahora, ajetreada y veloz, l a calma de 
tierra de v i ñ a s : tierra albariza. blanca, y estos hombres tiene un dejo elegantísimo 
deslumbradora,moteada por el fresco ver- de discreta y experimentada filosofía, 
dur de las cepas. Llega una cuadrilla de 1 Y es que los pueblos y las razas- parece 
viñadores, con las azadas marcialmente 
apoyadas en los hombros. Dejan las azadas 
en el suelo. Pausa. Uno pregunta: ¿Un 
traguito?... Otro responde: Güeno está... 
Y el cántaro, panzudo y rezumante, pasa 
de mano en mano con una lentitud so-
lemne y ri tual . 
En seguida se disponen a coger la asa-
que reflejan en su disposición y compos-
tura todo el atavismo de su historia. Es-
tos buenos hombres, cenceños y elegantes, 
que hacen un rito de la complicada ope-
ración de liar un cigarro; que beben en 
unos vasos que tienen mucho m á s cristal 
q,ue cabida, y todavía beben de ellos sólo 
un sorbo; que tardan media hora en l im-
da. Pero hay que prepararse primero las | piar y bruñir la cuchara sobre la manga, 
manos; cogen un poco de tierra y se la j para tardar luego apenas tres minutos en 
restregan por las palmas; luego, restre-1 tomar cinco cucharadas de gazpacho; es-
gan una mano contra otra; luego, las dos tos hombres, digo, tienen toda la lentitud 
contra el mango de la azada. Inmediata-1 aplomada de una raza experimentada y 
mente abren las piernas, afianzan los pies vieja, que, 'porque ha visto mucho, sabe 
en el suelo y se disponen a alzar la he-
rramienta.. 
Pero, entonces, en el silencio del campo, 
lleno de zumbar de moscardones, se oye 
un tintineo de cascabeles... Es un coche 
de muías que pasa por la carretera. Todos, 
a una. se incorporan y miran fijamente 
el coche. ¿No han visto nunca un coche 
de muías? ¿Tiene aquel coche algo de 
anormal? No s é : sólo sé que las cabezas 
de todos los viñadores, girando levemen-
te, van siguiendo la marcha del coche 
que cruza con lentitud la carretera. Al fin, 
cuando éste se pierde en una nube de pT)l-
vó. .los ojos de los viñadores se quedan 
todavía un rato mirando fija y extática-
mente aquel punto, como debieron que-
darse los de los Apóstoles mirando la nu-
becilla que cubrió en el cielo al Maestro 
el día de la Ascensión. 
Al f in . vuelven a preparase y a levan-
tar las azadas, que bri l lan un momento al 
sol. Pero en seguida un torbellino ruidoso 
de, polvo cruza la carretera. Ahora es un 
auto. Todos vuelven a incorporarse y a 
seguirlo con la vista hasta que se lo traga 
el horizonte. Hay luego una pausa. Uno 
comonta: «Pa mí que era el auío del se-
ño Piasquito, el de las Peñuelas.» 
—No seas mulo, Bastián. Era el de don 
Luí, (.1 albéitar. 
—¿Tú crees de vera que era el d*̂  don 
Luí? 
—Pa mí que lo era. 
—Pues pa mí que ora el de señó Fras-
quito, el de las Peñuelas . 
- ,No polcan, no discuten. Exponen sus opi-
niones contrarias con una calma perfecta-
mente serena y constitucional. Luego, tras 
so de un periódico de ultramar es el su-
cedido, el episodio, la in formación ; en de-
finitiva, la noticia. No ocurre lo mismo por 
estas latitudes. Aquí ,1a versión del hecho 
aparece nivelada, cuando no postergada, 
por la interpretación y el comentario, lo 
exégesis y el exorno, ya puramente retó-
rico, ya intencional—con intención política, 
social, literaria, etcétera—. de la noticia 
misma. Generalizando, acaso abusivamen-
te, se podrá décir que un periodista norte-
americano cuenta más de lo que sabe y 
que un periodista europeo sabe m á s de lo 
que cuenta. En Centroamérica y en Améri-
ca del Sur existen otros rotativos que as-
piran a cohonestar ambas caracterís t icas, 
huyendo de extremismos, por ejemplo. E l 
Universal , de Méjico; el Diario de l a Ma-
r ina , de la Habanaa; E l Mercurio, de San-
tiago de Chile, y L a N a c i ó n y L a Prensa , 
de Buenos Aires. 
España, un edificio en 
fábrica, en corstrucción. 
Aunque limita4os por la brevedad de sus 
visitas a España, no son menos explícitas 
ni . categóricas sus impresiones acerca de 
nuestro país 
la verdad de todo; y porque sabe la ver-
dad de todo, no tiene prisa por nada... 
Estos buenos hombres son aquellos viejos 
lurdetanos que, muchos años antes de 
Cristo, tenían ya leyes en verso, montaban 
a caballo, lidiaban loros y poseían las más 
lindas y ágiles bailarinas del mundo. So-
bre sus ojos soñolientos parece que gra-
vita el peso secular de toda "la experiencia j formar juicio de enjundia. Antes de ahora i 
¡LLOVIENDO! 
Está lloviendo \No tiene 
ya duda-, lloviendo c s t á \ 
E l cielo d i jo : —\Agi ia v a \ 
y con efecto, agua viene, 
i Oh qué a l e g r í a nos da \ 
Si s eñores , alegria, 
porgue hac ía 
ya meses que na l lov ía , 
y las gentes abrasadas 
estaban desesperadas 
a causa de la sequía . 
L a s equ ía es muy molesta 
cuando tenemos calor-, 
pero pora el labrador 
es una cosa funesta, 
y en rigor 
también le resulta a c i a t f 
al pobre consumidor 
que es quien paga 
la picara carest ía 
que viene inmediatamente, 
asi que toda la gente 
aborrece la sequía . 
. L a falta de urbanidad 
al contestar con despego 
a una advertencia o a un ruego 
la l lamamos sequedad. 
De¡ pobre sujeto entecb, 
cuya e s c u á l i d a figura 
asd%bvi\ Vo' &H f ^ c u r a , 
afirmamos .que eslA seco. 
A b u r r i r o fastidiar 
cualquiet char la tán pesado 
eu sentido figurado 
se dice tamuién secar. 
Campo seco es aridez 
que causa impresión penosa 
y poseer cualquier cosa 
?. secas, es escasez 
y a aquello que nos' procura 
el fastidio o La m.sulsez 
ln l lamamos secatura. • 
V COTÍ tanto desagradom 
la sequedad nos espanta 
que cuando muere una planto 
decimos que se ha s e c a d ó ^ f e 
P o r t a d o lo precedente i 
está la gente encantada. 
\Bien vengas, l luvia anhelada, 
a refrescar el ambiente] 
E l calor seco no es sano, 
y al fin todo ciudadano, 
tras cuatro meses y pico 
de verano, 
puede exclamar muy ufano: 
¡ H a y qué fresquito tan rico! 
¡ Cuán largo fué tu rigor 
verano de mala ley \ 
\ t í a s t a en Avi la del Rey 
hemos pasado calor 1 
Hoy, oí fin, llueve con ganas 
y para mayor hechizo 
está cayendo un granizo 
del t a m a ñ o de avellanas 
que las vidrieras nos hiere; 
tiuena y llueve... só lo un rato, 
mas con todo el aparato 
que su argumento requierr. 
Yo ante el l í q u i d o raudal 
del copioso c h a p a r r ó n 
me asocio de c o r a z ó n 
a la p ú b l i c a o p i n i ó n , 
que es de gozo en general. 
(No me gusta estar de non.) 
Aunque er, resumidas cuentas 
deba c ó n f é s - ahora 
que a m í el j r a n i z o me azora 
y me cargan las tormentas 
y que la l luvia de hoy, 
que tanto aplaudo y admiro, 
me s e n t a r á como un tiro, 
como artr í t i co que soy. 
Mas n u n c a he sido un estoico 
para quien todo es lo mismo 
y al odiar el e g o í s m o 
me encanta sentirme heroico! 
¿Quién ante tanto placer 
a d e s d e ñ a r l e se atreve! 
Hoy nadie escucha que llueve... 
como quien oye llover \ 
Carlos Luis D E CUENCA 
Bivera, dictador en España, y el general 
Machado, presidente de La República de 
^ « ' ^ « ^ ' " « « í ü c r ^ o Ar.r.i^*.* „ , J • „„ i Cuba. Para los españoles afincados en la 
t o ^ S r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Rivera 
\ t ^ Í ^ ^ ^ ^ l * ***** I ^ e n T % n M ^ 
de esta raza acogedora, que vió pasar pe-1 estuve en 1909 y en Í925. y, como ahora, con ' S'n ^ " ^ ^ f rSOnalnW/lte' h a y ^ intu;-
riódicamente sobre su tierra, como aluvio- ' el tiempo tasado. Espectacularmente, ¿orno : ̂ 10tap f ^ l ^ f 0 ^ , t e n g 0 noticias ¿e 
nes de río. todas las otras razas de la t ie- ' panorama. España me parece una avenida i qU,e el ^ ^ ^ cablegramas cruzados 
r ra : griegos, fenicios, cartagineses, mo-10 una manzana en construcción, llend de 
ros... Después de esto, ¿cómo van a poner andamiajes y de rumores de talleres, can-
demasiado calor en dilucidar si el auto teras y albañiler ías . De un año a otro ad-
que pasó era el de don Luis, el albéi tar , 
o el de Frasquito el de las Peñuelas? 
Hay. pues, en esto de condenar radi-
calmente la lentitud perezosa de estos 
hombres algo de injusticia. No sólo es fe-
cundo el trabajo activo y ajetreado. Tam-
bién, a veces, es fecundo el horror al tra-
bajo, que hace dar al hombre saltos ge-
niales para evitarse caminatas pesadas. 
Así. más fecunda que el laborioso razo-
namiento es la intuición ráp ida y lumino-
sa, que es la suprema pereza de la inte-
ligencia. La tendencia a la unidad y a la 
síntesis, tan fecunda en el liombre, no es 
sino una sublime pereza de su razón. 
entre ambos ha rebasado el laconismo ofi-
• cial. 
Una estación radiote-
legráfica para comunicar 
con América. 
Por úl t imo, la charla con el ilustre pe-
CONGRESO P E D A G Ó G I C O EN C O R U Ñ A 
vierto más iniciativas, m á s sonidos, m á s 
fiebre de trabajo. Polí t icamente, si está per-
mitido a un forastero emitir opiniones de 
esta índole, no advierto restricciones abu- Modista cubano deriva hacia l a convenién-
sivas n i intromisión excesiva del Estado I c i a y posibilidad de estrechar nuestras re-
en la vida ciudadana. En la Prensa, ex-1 laciones con América. 
ponente del grado ,de cultura y sensibi- —No es Preciso—discurre don José Igna-
lidad de un país , resplandece sin excep- cio Rivero—meditar largamente sobre el 
ción cierto tono de ecuanimidad y seré-1tema Para cm6 1103 asalten iniciativas de 
nidad, naturalmente grato. Ya sé que exis-, urSencia Y significación elementales: el 
te l a previa censura. Desde luego, no soy i Tratado comercial en ourso, que confío 
partidario de que se supriman las arbitra- i abocará., pese a las dificultades del momen-
riedades e intemperancias de los periódicos ;t0, a una solución feliz; la part ic ipación 
mediante un régimen permanente de pre-1 í le estas casas bancarias en el ambiente 
via censura. Precisamente, vengo propuíí-^ financiero cubano; el perfeccionamiento del 
Del mismo modo, el viejo labrador, que nando en mi país por la ins tauración de servicio mar í t in io mediante la ampliación 
un día, cansado de a raña r la tierra, encor- una ley de Prensa—que allí no existe—, i(le la actual Buea con dos barcos que com-
vado sobre ella, discurrió atar a la grupa pero no .de modo que en su aplicación re- i pitan en tonelaJe con los navios ingleses 
de un buey un arte'facto de palo que rajase sulte letra muerta, sino que haga efecti-
ol suelo, no hizo otra cosa sino inventar el va la responsabilidad, 
arado en un esfiuérzo genial de su fecunda 
pereza. EI problema de Ma-
Y lo mismo puede decirse de las grúas , rmecos para los españo-
las polcas, las correas sin fin, las bicicletas! les de Ultramar, 
las máquinas de coser y tantos otros inven- A un as'Pecto de la política de España , 
tos que no son sino triunfos de la pereza dfi la actividad de España, sí quiero alu-
humana en su deseo de hacer más cómodo d—J más ^ne como expresión de un cri-
y suave ¿1 trabajo. El día en que oprimien- ,erio P ^ o n a l , coparticipando de-una idea, 
do un botón un hombre solo ponga en mar- hondamenta plasmada en la mentalidad 
' ^de su cama, toda una industria, ha- americana. ¿Qué gana, qué obtiene Espa-
hrá rlc^arrollado la pereza toda su ín t ima r,a' "? ya n^ter ia l y económicamente, si-
vhtud feennda y progresiva. no mirando también a los valores espiri-
Así. en el caso de Perico, el lento. Le1 tnales' permaneciendo en Marruecos? Has-
llamaban así porque era proverbial su cal-! ,a tal punto desconcierta y anímst ia este 
ma majestuosa. Hasta hablando reducía las; I)roblema a los españoles residentes en 
silabas de cada palabra al mín imo indis-' Cuba' Que la tesis abandonista es allí ge-
pensablé con una sobriedad horaciana. Yo ' oralmente compartida.» 
veía diariamente a Perico, el lenío, regar! —Pero, ¿no vé usted—objetamos—que el 
los plantones de un olivar nuevo. Esta es' abandono de Marruecos podr ía interpretar-
una operación engorrosa en la que hay que; Be en América como incumplimiento de cier-
ir regando, uno por uno, cada plantón, le-l tos deberes internacionales? 
vantando infinitas veces el pesado cán ta ro ! ~De ningún modo. Se Interpre tará como 
de agua. Los compañeros de Perico se afa-¡ una demostración de exquisito talento, de 
naban sudosos. Perico se abstraía, con laj certera prudencia política. Una red de ca-
rreteras embreadas, un sistema de irrlga-
y con los que Francia anuncia que va a 
botar. 
El acceso de la colonia española, con 
voz y voto, a la proyectada Asamblea me 
parecería un acierto. Implicar ía una rein-
corporación a la vida nacional de una par-
te, acaso la más sana, vigorosa y culti-
vada, de la energía española, que en la 
mayor parte de los casos obra desgajada, 
no ya por efecto de la distancia, sino por 
la carencia de enlace con el Estado. Digo 
que me parecer ía un acierto, pero el pro-
cedimiento electivo no dejaría de ofrecer 
dificultades punto menos que Insolubles. 
Porque si el procedimiento elegido es la 
votación, se corre riesgo de escindir y en-
venenar aún más a los hogares colectivos 
de la colonia instalados en la Habana y 
otras ciudades de la repúbl ica ; si fuera 
la designación directa a cargo del Gobier-
no, t endrá éste que asesorarse exquisita-
mente. Pero en las relaciones del Estado 
español con los pueblos americanos se ha 
descuidado lamentablemente un aspecto cu-
ya^ importancia reviste caracteres de fun-
ción : el servicio de información de Pren-
sa. ¿Por qué los Gobiernos no han seguido 
mirada inmóvil y lejana... 
Pero al fin un día Perico, el lento, apa- ^ n de los campos yermos, un plan de re- ^ ^ ^ P 1 ^ ' ^ ^ 7 ^ ^ 
recio triunfalmente con el cántaro cargado' P ^ l a c i ó n forestal; l a obra, en fin, del "na: 
casi horizontalmente sobre el hombro^on : conde ¿e Guadalhorce, dentro del « c t " ^ 
una correa. El cántaro llevaba un tapón Gabinete robustecido, continuado, dotado ^¿^^ minuto tras minuto, por todos los 
de corcho oradado por una caña, a m o d e l e 1-as gafantía.5 necesarias, ProPorc^onaTla ^ ¿mbitos dei mundo? España, que experi-
de canilla. Y a Perico le bastaba hacer una a España en la opinión transmarina un , mema la misma necesidad, con más ur-
lovo reverencia delante de cada plantón prestigio cien veces mayor que | a i c 0 ™ i - i gencia) digamos también con m á s angus-
para que el agua, saliendo por la caña, unidad de un esfuerzo al otro lado del 
cayese sobre la tierra, formando un arco.- Estrecho. 
gracioso y elegante. Machado y 1 ni o de 
Desde entonces Perico, haciendo leves re-
verencias y cantando coplas, riega rápida-
tia, es Ja excepción, es la única potencia 
europea que no contrarresta la labor de 
las Agencias privadas, generalmente ten-
denciosa. Una estación radiotelegráflca de-
dicada a este servicio no costaría más de 
70.000 pesos. 
Dentro de su órbita—termina nuestro in-
terlocutor—. el Diario de l a Marina aspira 
a reseñar fidedignamente los acontecimien-
•Autoiidades y p r o í e s o r e s que asistieron a: acto de apertura de esta asamblea nacional (Fof. Blanco.) 
achado y 
Rivera. 
A una interrogación sobre la obra y la 
mente una aranzada de tierra. Poco a poco personalidad del general Primo de Rive-
el sistema de Perico, el lento, se p ropaga rá ra, el doctor Rivero replica a s í : 
y ahor ra rá muchos esfuerzos inúti les. Sus, —No le conozco personalmente, aunque 
horas de pereza fueron fecundas. no desconfío de ser ¡presentado a él muy 
Yo pienso que a Perico, el lento, se le en breve. Por lo que se me alcanza de su i tos de España, creyendo que así cumple 
debe una estatua, que puede ser altamente labor-advierta usted que como vivo en | con un deber cerca de sus 500.000 lectores 
representativa. Debe erigírsele aquí, en contacto con los españoles residentes de españoles y de otros tantos cubanos. Las 
medio de estos campos anchos y abiertos; Cuba, opino sobre esta nación, en la ma-: oficinas que se instalaron en Madrid, bajo 
en mármol blanco para que deslumbre y voría d é l o s casos, sugestionado por aque-. la dirección de don Manuel Aznar. cons-
haga entornar los ojos al reflejar el sol en líos— me parece que encarna el prototipo , lituyen un nuevo avance en aquel pro-
las horas calinas de la siesta. Perico- debe de hombre de acción, m á s aficionado a grama. 
estar tendido con graciosa indolencia. Y en " operar sobre realidades, que a pautar su , ^ ^ x / ^ ^ / ^ ^ ^ v ^ ^ 
sus ojos entornados debe sorprenderse la gestión con normas doctrinarias. En nlaS 1 O l l l O ^ r O He h l > D h H A l F 
chispa de la inspiración creadora que brota de un aspecto cabe establecer ^ o g i f ^ ^ ^ y ^ ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ ^ 
i como una ílor en medio de su pereza ge- de gobernante entre el general Primo de (CALLE DE ALCALA, F R L N 1 B 
l nial . José María PEMAN [Sigue en l a 6.a columna.) C A L A T R A V A S 
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La Fiesta de la Raza 
Homenaje ante el monumento a Colón 
y una función de gala 
—o— 
El día 12, en conmemoración de la Fies-
ta de la Raza, se celebrará la manifesta-
.ción de homenaje ante el monumento a 
Cristóbal Colón por las represeniaciones 
culturales y los alumnos de los Institutos 
y Centros de, Enseñanza, oficiales y pri-
vados, la cual se formará en el paseo de 
la Castellana para desfilar ante el referido 
monumento. En el trayecto se situarán 
bandas militares. • ' 
A las diez y media de la noche, se ce-
lebrará en el teatro de la Zarzuela una 
función de gala, con arreglo al siguiente 
programa: 
Concierto de música española por la 
Banda Municipal. 
Discurso de don Emilio Mendoza, en-
viado extraordinario y ministro plenipo-
tenciario de Chile. .v 
Discurso de don José Yanguas Messía, 
ministro de Estado. 
Segundo acto de D o ñ a Franc isqui ia . por 
la compañía del teatro de la Zarzuela. 
Lecturas de poesías de los señoras Fer-
nández Ardavín, Abril de vivero, vftíacha(l0 
y Goy de Silva. .,M 
Tercer acto de E l alcalde 4e ¿alamea> 
por la compañía de Morano. 
E n el Casino de Clases 
Entre las clases de . segunda categoría 
y asimilados del Ejército y de la Arma-
da, que integran el Casino de Clases, ha 
organizado la directiva un certamen lite-
rario. 
Los Reyes han donado objetos de valor 
para el mejor trabajo en prosa y la me-
jor poesía de tema Canto a la Raza . 
Se establecen también los siguientes pre-
mios : del presidente del Consejo, 150 pe-
setas para la mejor poesía dedicada a Co-
lón;! del Infante don Fernando, objeto de 
valor, para el mejor trabajo en prosa so-
bre Lo que significa E s p a ñ a para Amér i -
ca ; de la infanta doña Isabel, reloj de 
plata, para la mejor poesía Canto a los 
Beyes C a t ó l i c o s ; de la duquesa de Tala-
vera, objeto de valor, para la mejor poe-
sía dedicada a L a mujer e s p a ñ o l a en su 
aspecto p a t r i ó t i c o ; del ministro do la Gue-
rra, 250 pesetas, para el mejor trabajo en 
prosa sobre L o que significa A m é r i c a para 
E s p a ñ a ; del Obispo de Madrid-Alcalá, 100 
pesetas, para la mejor poesía al Protector 
$e Colón, fray Antonio de Marchena; de 
don Juan Vitórica, para el mejor trabajo 
sobre A m é r i c a antes del descubrimiento; 
para los diez mejores trabajos sobre E l 
soldado e s p a ñ o l a través de la Historia , 
el Casino de Clases concede diez accésits. 
Un certamen literario en Tánger 
TANGER, 8 (a las 12).—El Jurado cali-
ficador del certamen literario, que se ce-
lebrara aquí con ocasión del Día do la 
Raza ha acordado declarar desierto el 
primer premio, concediendo, en cambio, 
dos accésits de 200 pesetas cada uno a los 
trabajos que llevan como lema Centauro, 
original de Silvio Itálico, de Oviedo, y 
Madre E s p a ñ a , original de don Ricardo 
Salaveri, de Toledo. 
E l mantenedor, señor Monje Berna!, lle-
gará a ésta el próximo lunes. 
S U C E S O S 
Atropellos.—En el Puente de Segovia el 
automóvil 12.438 M., conducido por Jesús 
Gil Alonso, atrepelló a Isabel Conde Igle-
sias, de treinta y seis años, con domicilio 
en la callo del Aguila, 31, y a Manuela No-, 
villo Pérez, de cincuenta y uno, habitante 
en Tudescos, 3. 
La primera resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado y la segunda con otras 
de carácter leve. 
—En la calle de López de Hoyos un auto-
móvil, que desapareció, alcanzó a Antonio 
Pozas' Celada ,de nueve años, produciéndo-
le graves lesiones. 
— E l automóvil 19.866 M. atropelló en la 
calle de Almansa a'Antonio García Rodrí-
guez, de cuatro años, produciéndole lesio-
nes do pronóstico reservado. 
Ladrones detenidos.—Lo. Guardia civil ha 
detenido a Antonio Ríos Hernández y a 
Manuel Alvarez Fuertes, autores del robo 
de 1.025 pesetas y un reloj de oro, cometido 
en la fábrica de productos cerámicos, pro-
piedad de. don Alfonso Vázquez. Fué re-
cuperado el reloj. 
Zncendio.—En la calle de Fuencarral, 108, 
se declaró un pequeño incendio al prender-
se el" hollín de una chimenea. Intervinieron 
los bomberos, i 
^ccídeníes.—En Montera, 10, se cayó Ce-
cilia Fernández Rodríguez, de setenta y 
ocho años, causándose lesiones de pronós-
tico reservado. 
—Caridad García Fernández, de setenta y 
cuatro años, que vive en Marqués de Lé-
ganos, 3. sufrió una caída en su domicilio 
y resultó con lesiones no graves. 
Salvajismo.—En la casa de Socorro de 
la Inclusa fué asistido de alcoholismo Joa-
quín Sánchez Blanco, que en varias oca-
siones estuvo en el hospital por padecer 
uiia enfermedad nerviosa que le da el as-
pecto de imbecilidad. 
Unos individuos'se divirtieron ayet em-
briagándole y después de rasurarle la ca-
beza, le dejaron abandonado en la calle 
.del Tribulcte. Al caer, a efectos de la bo-
rrachera, se produjo una herida en "la ca-
beza. » 
Vict ima de u n atropello.—En el hospital 
Provincial ha muerto el niño de diez años 
Angel López Acero, víctima de las lesio-
nes que le produjo un automóvil al atro-
pellarlo en el camino de Chamartín, suce-
so que publicamos. 
I n t o x i c a c i ó n . — María Hurtado Alcázar, 
de treinta años, que vive en Abades, 5, 
sufrió intoxicación de pronóstico reserva-
do al ingerir, equivocadamente, una pas-
tilla tóxica. 
Cadáver identificado.—HQ, sido identifi-
cado el cadáver del anciano que el jueves 
fué arrollado y muerto por un autocamión 
frente al Banco de España. Se trata del 
bombero jubilado Marcelino Montes Martí-
| nez, de ochenta años, viudo, que habitaba 
en Sandoval, 18. 
Regalo de un "auto" al 
comandante Franco 
Ayer se verificó la entrega ai aviador 
comandante Franco de un automóvil que 
le regala la colonia española de Cuba en 
colaboración y por iniciativa del Diario 
E s p a m i ¿e L a Habana. 
Hizo 1§ ..entrega el corresponsal de di-
cho diarlo en Madrid, don Angel Lázaro, 
que leyó después unos versos suyos en 
elogio, de la hazaña del Pius Vl t ia . 
Inspección de los "carnets" 
de "chauffeurs" 
E l alcalde interino, señor Antón, y ol 
jefe de circulación, señor Abarca, cele-
braron ayer una extensa conferencia con 
el gobernador civil. E l señor Semprún or-
denó que por la Guardia municipal se pro-
ceda a una escrupulosa inspección de los 
«carnets» de los «chauffeurs», ya sean és-
tos de «taxis», camioneta o cualqúier otra 
clase de vehículos. 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don José Pérez de 
Guzman y Spreca (nacida Margarita Corbi 
y Nieulant) ha dado a luz Con felicidad a 
su hijo primogénito en Biarritz. E l neófito 
ha recibido el nombre de Luis en memo-
ria de su abuelo paterno el marqués de 
Boiaños. 
E l expresado matrimonio llevará el mar-
quesado de Boiaños, porque a su hermano, 
el malogrado don César, le otorgó el mar-
quesado de Aulencia., 
Viajeros 
Han salido: para Las Fraguas, don Joa-
quín Santos Suárez; para Biarritz, la se-
ñora de Serrat, el conde del Real y el mar-
qués de Narros; para Barcelona, el con-
de del Valle de Marlés; para Lerma, los 
A todas las señoras que deseen ahorrar 
aconsejamos compren sus abrigos y pieles 
en la P E L E T E R I A G R A N D E , CARMEN, 4. 
N O T I C I A S 
de 
F U N E R A R I A D E I : C A R S I S N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H. 
UNICA QUE NO P E R T E N E C E A L T R U S * 
El VII centenario de la muerte 
de San Francisco 
Una colección de sellos de propaganda 
—o— 
Crece cada día el entusiasmo en ia no-
vena al Seráfico Patriarca. En ?s jriañana 
de ayer tuvo la misa de comunión el re-
verendo padre Leonardo de Vera, capuchi-
no. Por la larde oflciaíon los reverendos 
padres jesuítas. E l reverendo padre Pairó 
(S. J.), cantó las glorias del Santo, presen-
tándole en su característica catolicidad y 
adhesión a la Iglesia, según la mente del 
Romano Pontífice en su reciente Encíclica 
sobre e] centenario. 
Mañajiia oficiarán los reverendos padres 
.escolapios, predicará el reverendo padre 
Ataúlfo Huertas. 
S E L L O S D E PROPAGANDA 
Con motivo de estas fiestas c'entcnarias 
se ha impreso una colección de sellos de 
propaganda, que represcnia'n las más her-
mosas obras de arte españolas sobre la 
figura de San Francisco y la Bendición del 
mismo Santo Patriarca. 
F E S T I V A L FRANCISCANO 
L a Asociación Católica de Represión de 
la Blasfemia celebró una solemne fiesta 
con ocasión de la Semana de Bondad, ha-
ciendo uso de la palabra la señorita Pilar 
Rodríguez de Julián, y los señores Pala-
cios Acha y Valdés. 
E X P R I N T E R ^ s S 
NOCHE D E NAVIDAD E N B E L E N 
Salida, 4 de diciembre 
Programa e informes gratuitos 
D E F I N I T I V A M E N T E 
U L T I M O C O N C I E R T O 
Hoy sábado día 9 de octubre de 1926, 
a las seis y media de la tarde 
DE LOS EMINENTES HERMANOS 
C LEO, JAN Y . MISCHEL T T H E R N I A V S K Y 
Violinista, Pianista, Violonchelista 
P R O G R A M A 
1) Trío para violín, piano y violon-
chelo.—«Op. 66 «do mayor».—Mendels-
sohn. 
Allegro enérgico con fuego, An-
dante expresivo, Allegro apassio-
nato. 
Leo, Jan y Mischel Cherniavsky 
INTERMEDIO 
2) Violonchelo solo. — a) «Serenata 
melancólica», Tschaikowsky; b) «Rapso-
dia húngara» , Popper. 
Mischel Cherniavsky 
3) Piano solo.—a) «Nocturno en «fa 
sostenido mayor», b) «Dos estudios», c) 
«Polonesa en «la b.», op. 53,—Chopin. 
Jan Cherniavsky 
INTERMEDIO^ 
4) Violín solo.—a) «Romanza en «sol 
mayor», Beethoven; b) «Polonesa», Viex-
temps. 
Leo Cherniavsky 
5) Trío para violín, piano y vio-
lonchelo.— «Fantas ía en «do mayor».— 
Franck-Bridge., 
Leo, Jan y Mischel Cherniavsky 
Piano Blüthner , de la Unión Musical 
Española. 
Localidades: Casa Aeolian C.0, Aveni-
da Conde de Peñalver, 24, y el día del 
concierto en el teatro. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
UNIÜN PATRIOTICA.—7 t.,1 doctor Esté-
fano Molle sobre «Armonías sociales fas-
cistas». 
SOCIEDAD MATEMATICA ESPAÑOLA.— 
7 t., sesión. 
acero.. 
y muchos años de sa-
lud se consiguen con 
el uso del Jarabe de 
Las personas cuidadosas sienten predilección 
por este inimitable reconstituyente, porque su 
sabor es agradable y maravillosos los éxitos ob-
tenidos contra la debilidad general, anemia, ago-
tamiento nervioso, inapetencia, raquitismo y 
síntomas consuntivos. 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco qne no lleve en la etiqueta exterior tas 
palabras HIPOFOSFITOS SALUD impresas con tinta roja. 
Una s i m p l e l l a m a d a por 
telefono o una carta dirigida 
a nuestras oficinas, e inme-
l i a í a m e n i e un empicado 
luestro le pondrá al corrien-
e de cuantos dalos necesite. 
Cualquiera de estos proce-
dimientos ha sido empleado 
por infinidad de comercian-
res o industriales que, m á s 
arde, al oír por R a d i o el 
cinuncio de stfs productos, 
lian visto colmados sus de-
seos ante el aumento 
de sus ventas. 
condes de Lascoíte y familia; para Lon-
dres,, don Joaquín Iturralde; para el Prio-
rato de Cehuri, la señora viuda de Vig-
nau; para Villar de Chnchilla, don Car-
los Corbi Orellana; para Ciudad Rodrigo, 
los condes de Montarco e hijos; para Ta-
rragona, don José Prat Prats; para su cas-
tillo de Pedrola, los duques de Villahermo-
sa y sus bellas hijas Pilar, Carmen, Isabel 
y Concepción; para (Jbriqne, el comle de 
Torre-Díaz; para Barcelona, la condesa viu-
da de Moy; para Sevilla, los condes de 
Aguiar; para París, los marqueses de Ho-
yos y sus hijos la duquesa de Algeciras, 
don Alfonso y la señorita Genoveva Hoyos 
y Sánchez Hoces, y para Tríjueque, don 
Justo de IVreda. 
Regreso 
Han llegado a Madriil ; procedentes de 
L a (iraujii, duu Tomás Elurrieta; de San 
Sebastián, .'los duquies de Hornachnelos, 
familia de dun Aguslín Relortillo y don 
Francisco Urfila; de Pozuelo, don Ramón 
Peala Millet; de Biárritz, el marqués d* 
San Martín; de í.as Matas, la señora viu-
da de r.-dfdnm; de Figueni da FuZ. los mar-
queses di; ValiMizuela; de Kl Escorial, la 
señora viuda (le la l-'ueuiv; de Fuenterra-
bía, los luarqinws de Casa-Jiménez; do 
Ceheguíu, la señura viuda df Sánchez de 
Amoraga; d.- París, los rondes ¡le Castro-
nueve, marqueses de rsavainnrrupiide y don 
J. Solms y su consone; de Miratlores de 
la Sierra, don Antonio González Echarte; 
de Reinosa, doña Visitación de los Ríos, 
viuda de Seloy; la marquesa de Campo del 
Villar y los vizcondes de Cuba y su hijo 
Roberto; de Escoriaza, doña Carolina Es-
cario; de Rivadesella, don Camilo Calle-
ja y familia; de Salvatierra de Miño, don 
Darío Bugallal y la suya; de Deva, la 
marquesa viuda de Esteva de las Delicias; 
de Guetaria, don Antonio Gabriel Rodrí-
guez ; de Alza, los condes de Polentinos; 
de Altea, los marqueses de Campo Fértil; 
de Mora, los marqueses de Victoria de las 
Tunas; de Pontevedra, el ex presidente del 
Congreso, conde de Bugallal y su distin-
guida consorte; de Bárcena de Campos, 
la señora viuda de Torres Almunia; de 
San Rafael, doña María Diz de Bercedoni 
y el doctor Rodríguez Zabaleta; de San 
Sebastián, don Florencio de Gastas, doña 
Filomena Mejías y don Celestino García; 
de Espinosa de Henares, la señora viuda 
de Mena; de Segovia, doña Concepción 
Azpiroz; de Sigüenza, don Reyes Aizqui-
bel; de Navas del Marqués, don Domingo 
Pérez Jauregui y don Ignacio Giraldo; do 
E l Escorial, la señoo-a viuda de Olivares 
y don José Tafur; de Toral de los Guzma-
nes, don Julio Casado; de Deva, doña Au-
rora R. Quintana; de Zaragoza, doña Ma-
ría Salas; de Sarriá, don Alfonso Alcalde; 
de Brihuoga, doña María Encarnación Ske-
rret; de Burgos, condesas viudas de L i -
niers -y de Serramagna y don Manuel 
Crespi de Valdaura y Fortuny y familia; 
de Avila, los condes do Villamediana y su 
hijo Diego; de San Sebastián, don Enri-
que Barranco y González Estefani^y fami-
lia y los condes de los Gaitanes; de San-
turoe, don Francisco Taramona; de Fuen-
terrabía, los marqueses de Santo Domingo 
e hijos; de L a Granja, don Alonso Coello 
y Pérez del Pulgar y su hija Rita; de Za-
raúz, la condesa viuda de San Luis y fa-
milia; de Villagarcía, don José Luis Al-
barrán; de E l Escorial, don Serafín y don 
Joaquín Alvarez Quintero; de Polan, don 
Manuel Dorado y familia; de Hendaya, 
don Vioento Machimbarrena, y do Villal-
ba, la señora viuda de Jardón. 
Nuevo' domicilio 
Don Angel Pulido Martín y su distingui-
da consorte se han instalado en su nueva 
casa de la calle de Miguel Angel, núme-
ro 13. 
Aniversarios 
Hoy, mañana y pasado se cumplen el 
primero, quinto y sexto, respectivamente, 
do los fallecimientos de la señora doña 
Elena Oses y González del Castillo, viuda 
de Herreros de Tejada, y de las señoritas 
María Consuelo Rodríguez y Fernández y 
María de los Angeles Tosca y Rodríguez, 
las tres de muy grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, Valla-
dolid, Castellón y Colindres (Santander) 
se aplicarán sufragios por las difuntas, a 
cuyas distinguidas familias renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
anünciar vuestros produc-
tos es venderlos; pero anun-
ciarlos por Radio es ven-
derlos i n m e d i a t a m e n t e . 
Todo comerciante o indus-
trial i n t e l i g e n t e e m p l e a 
este sistema de publicidad, 
convencido de sus buenos 
resultados. 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado ge. 
neral.—En España las lluvias más importan-
tes han sido las de Levanto y Andalucía. 
ESCUELA DE MECANOGH.A.PIA.—El día 1 
de novioml.ro. en el Instituto do. San Isidro, 
so inaugurará la escuela especial de mecano' 
grafía práctica, establecida por la Sociedad 
Económica Matritense. 
— O — 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.» M. 44. 
—o— 
LA BNSB»AKZA EN CUBA—La secretaría 
dd Instrucción pública, con vista del último 
i'enso escolar practicado, ha declarado que en 
el mes de mayo último funcionaron en elí 
territorio de la república 6.955 aulas de todas 
las enseñanzas, con 311.615 niños, matriculados 
en las escuelas públicas, con un promedio 
asistencia en dicha totalidad de aulas de 32, 
asistentes por cada una. 
En las escuelas privadas aparecían matricu. 
lados 28.933 alumnos. 
PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA.— 
E l lunes se celebrará el sorteo extraordinario 
de la Lotería Nacional, cuyo producto, en 
gran parte, se destina a la lucha antituber-
culosa de toda España. 
De lo que produjo el sorteo del año an^ 
terior van remitidas a provincias y emplea-
das en Madrid, según las necesidades de sus 
atenciones. 859.346 pesetas, estando casi tur* 
minados dos pabellones nuevos en el Sana-^ 
torio de Valdelatas, y un dispensario en Maí 
drid, quedando un remanente, que unido al 
producto del próximo sorteo, permitirá la edi-
ficación y sostenimiento de nuevos Sanato-
rios y dispensarios, y la implantación de nue-
vos servicios higiénicos. 
P U L S E R A S DE P E D I D A 
A L B E R T O . - 7 , C A R R E T A S , 7 
M A R I A N O L A R R A 
En su tinca de Valdemoro ha fallecida 
el que fué api andido actor don Mariano 
de Larra y Ossorio. 
Desde hace algunos años vivía retirado 
de la escena, en la que hubo de conquls 
tar copiosos laureles. 
De joven practicó el periodismo, que 
abandonó para dedicarse al teatro. Ha sidoí 
reputado como uno de nuestros prime-'-
ros actores cómicos. Durante dos lustros 
actuó en Lara, formando luego Empresa 
con dorr Juan Balaguer, con el que re-
corrió todos los teatros de España, cose-
chando aplausos. 
Fué director del Conservatorio de De-
clamación de L a Habana, y a su regreso 
a España estuvo varias temporadas en 
Barcelona, siguiendo su carrera siempre 
triunfal. 
E l cadáver será trasladado hoy a Ma-
drid, organizándose el entierro a las cines 
de la tarde en el puente de Toledo hasta 
el cementerio 'le Sama JVIaría. 
Descanse en paz el ilustre artista y re-U 
ciba la familia nuestro sentido pésame 
completamente nue-í 
vo, precio especiaíl 
V E G A . P R I N C I P E V E R G A R A , 8, M A D R I D ^ 
Reposición de UE1 Rey que 
iabióu en la Zarzuela 
L a B r u j a , que esta tarde se representa-
rá en la Zarzuela, será de las últimas re 
presentaciones de esta obra, que tan bue-
na interpretación ha logrado en este teatro, 
L a matin.ee de hoy so verá concurr id í s ima^ 
máximo representándose una zarzuela comdl 
L a B r u j a , de cuyo éxito son buenas prue-
bas los llenos constantes que ha producido. 
Por la noche se verifleará la reposición^ 
de E l rey que r a b i ó , cuya representación 
bien puede calificarse do acontecimientc 
teatral; de una parte los artistas y d( 
otra la orquesta y los coros, perfectamen 
te seleccionados, darán a E l rey que r a 6 í ^ | 
todo el relieve artístico que merece. 
Las funciones que se anuncian para ej. 
domingo próximo en el teatro de la Zar-
zuela revisten interés : E l rey que > rahím 
por la tarde, y D o ñ a Eranc i squi ia , por la 
noche. Esta nueva representación de Dof^^ 
Franc i squ i ta será de las últimas que 
den en la temporada actual. 
7,íl 
auenlúa Pi y íiiapoaJ. ifl 
itifronoj; tu:: IÍÍTÜOÍ ?« 
U L T I M A S C R £ A C I 0 Ü E 3 
Folletín de EL DEBATE 22) 
F I E R R E P E R R A U L T 
El secreto de Miguy 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
se alzó del banco en que se hallaba sentada y 
exclamó, señalando con la mano a alguien que se 
aproximaba:. 
—Mire usted, coronel; aquí está ya mi primo, 
la señorita de Maryls. 
Y diciendo y haciendo salió al encuentro do la 
viajera, atravesando a buen paso el andén. 
Raúl de Samaran hizo lo mismo, siguiendo muv 
de cerca a la joven viuda. 
' A l ver. al tcnienlc coronel al lado de Rosalía, 
Floreshna de Maryls experimentó un asombro tan 
s.ncero que tuvo que dejarse caer sobre el diván 
del vagón para reponerse un poco de la violenta 
emoción sufrida: 
Con. un gesto de sorpresa, que no tenia nada 
de fmg.do, pmfado en ol rostro, Florestina excla-
mó sm atreverse aún a dar crédito a lo, que esla-
ban viendo sus ojos: 
—¡El teniente coronel Samaran aquíl ' ;Pero 
es usted?... 0 
E l interpelado, por fodu respuesla, 1c ofreció, 
galante, su brazo para que descendiera del coche, 
pues la solterona no atinaba a poner el pie en el 
estribo, tal era su turbación, y la condujo a la 
otra vía, ayudándola a subir al tren de Vichy, que 
estaba ya formado y pronto a arrancar.. 
Mientras cruzaban el andén le dijo con una 
enigmática sonrisa, que disimulaban a medias las 
largas guías del bigote, cortado a la borgoñona: 
—Hace una hora que la estábamos esperando a 
usted Lía y yo. 
Luego, inclinándose al oído de Florestina, aña-
dió, bajando la voz: 
—Cuento con usted como con una entrañable 
amiga... Supongo que podré hacerlo, ¿no?. . . Lle-
gados a Vichy,. nos alojaremos en el mismo hotel... 
No se niegue usted a complacerme en este sen-
cillísimo favor que le pido y que a nada la com-
promelc, porque sería capaz de olvidar loda dis-
ciplina y do rebelarmp abiertamente. 
— ¡ E h , «h , amigo mío! Tengamos un poco do 
calma, y no nos impacientemos tan pronto, que 
las cosas hay qne pensarlas nincho nnles de ha-
cerlas, para no aivoponfirnos luego de ^aberlaa 
heoho cuando ya 110 tienen remedio. 
Pero, después de pesar el pro y e| contra de la 
proposición que acababa de hacerle el Ionio,,1,. 
corónel Samaran, la aprobó, dándole su asenti-
miento más explícito. Así, pues, se instalar.,n en 
el hotel Membrun; las dos mujeres en el pabe 
llóo. en el cuerpo (iel edifici... que daba fronte al 
viejo parqhe, y <•! teniente coronel Samaran en 
el que abre sus ventanas a la calle de Nimes. 
11 
E l deparlamcnto ocupado por la señorita de Ma-
ryls y Lía de Trescault en el primer piso del ho-
tel Membrun daba a la caUe de Cuilin-Gridai-
ne y t en ía acceso al amplio balcón que corre a 
todo lo largo de la fachada. 
Se compon ía de dos alcobas y de una sala co-
i m ú n para recibir visitas, dispuesta entre los dos 
! cuartos de dormir. E l sa lón estaba lujosamente 
! amueblado con muebles de época, tapicerías 
! do damasco y mullidas alfombras. E n los rinco-
i nos h a b í a grandes macetas con arbustos y plan-
' tas Irópieqles y por las paredes se veían, com-
plétan&j éj cfefcoradó, algunos paisajes pintados al 
óleo oon vistas rte la comarca. E n la estancia rei-
nal»! ese artístico desorden do tan buen gusto 
que os la nota oaracterística de las habitaciones 
que ••11 los grandes hoteles se reservan para los 
huéspedes de calidad. 
Fué allí, en medio del cuadro riente del coque-
tón salonoito, embalsanuulo por cd penetrante 
arófifia de las'flores que cada día hacía colocar el 
temenU coronel Samaran, donde Lía y él se ha-
bían jurado la víspera amor eterno, dándose mu-
tua y formal palabra de matrimonio, bajo la mi-
rada un poco dura de la señorita de Maryls. que 
contempla mío a la enamorada pareja en íntimo 
y tierno coloquio, llegó a sentir envidia de verlos 
amarse con el mismo eninsmsmo- apasionado y 
vehemente que si fueran dos jovenzuelos román-
ticos... 
No se le había olvidado a la solterona la es-
cena de la noche anterior y cuando se levantó 
aquella mañana, todavía guardaba en su corazón 
un poco de amargura. L a vista de los lujosísimos 
trajes femeninos que esmaltaban con sus torna-
sol n dos colores los paseos y avenidas del vie-
jo parque del balneario^ Henos a aquella hora de 
bañistas de todas las nacionalidades, apenas lo-
gró distraerla. 
Llevaba un buen rato acodada sobre la baran-
dilla del balcón, viendo pasar a la elegante mul-
lilud abigarrada y cosmopolita, con mirflda iñ-
diíerente, cuando un ligero ruido que venía del 
interior del salón le hizo volver la caheza. 
L a señora de Trescault había arrastrado su si-
llón hasta una mesita de madera olorosa que ha-
bía en un ángulo de la estancia, y abriendo un 
álbum de fotografías colocado sobre la mesa, se 
enIregó con todo ardimiento a una misteriosa 
ocupación, en la qne parecía poner sus niñeo sen-
tidos. 
No pudiendo vencer la curiosidad que la do-
minaba, Florestina de Maryls abandonó el balcón 
y se acercó' a su prima. 
— ¡Qué madrugadora estás , querida!—le dijo 
con su voz más afectuosa— Tu cara, tan Jinda 
como siempre, me dice que has dormido bien 
y hasta que has soñado bellas cosas. Pero, ¿qué 
haces ahí tan entretenida?—añadió posando so-
bre el álbum la mirada penetrante de sus ojos 
curiosos. 
l.ía ^ñfojeció, romo si se avergonzara. Por toda 
respuesta le mostró, dn retrato del marqués de 
(Mlivier qiio acababa de arrancar del álbum. 
—¡Ah, ya!, comprendido—exclamó con acento, 
un tanto irónico, la señorita de Maryls—. E s im-
prudente y nada diplomático dejar ahí este r e - i 
trato que ya no debe ocupar un sitio en tu ál-jr 
hum... ¿no es eso? 
L a s dos mujeres permanecieron calladas unóT 
instantes, guardando un silencio qu^ tenía mu-
cho de violento y embarazoso. Fué Florestina la-
que rompió el mutismo, preguntando: 
—¿Qué piensas hacer con él? ¿Dónde lo vas 
a guardar? 
—Se lo voy a dar a Juan para que lo conser-
ve.. .—respondió la viuda de Ollivier de Trescault. 
Toda alegría, toda expresión gozosa acababa 
de ex/tinguirse como por ensalmo en la mirada1 
dulce y acariciadora de Rosalía. No sospechando 
siquiera las exigencias y formalidades de la ley 
francesa ni las garantías de autenticidad de qi5c 
rodea la celebración de las nupcias, extremos sot 
bre los que Florestina había lenido buen cuida-
do de tranquilizarJa, la señora de Trescault noj 
se preocupaba ni poco ni mucho de la super-í 
chería que cometía mintiendo una edad que no 
era la suya y de la que tenía que confesarse cul-« 
pable desde el punto de vista legal. No, nada; 
de esto podía inquietarla; efa la pena que iba a 
causarle a su hijo; era la desaprobación de s 
| conducta por parte de Juan, de la que estaba pl 
¡ñámente segura, lo que la atormentaba cruel-
¡mente, martirizando su corazón de madre, 
j Con frecuencia hablaba de esto con la señorita 
de Maryls, haciéndola confidente de sus temores 
no menos que de sus remordimientos, y uno ve/ 
más fué o recaer In conversación en aquel mfe 
{ C o n t i n a a r á - i 
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D E B O L S A 
Se importará maíz hasta 
150.000 toneladas 
u — 
En beneficio de la ganadería 
racional 
o 
La Junta Central de Abastos, encargada 
de ia adquisición y distribución 
—o— 
L a Gaceta de ayer inserta un real decre-
to, cuya parte dispositiva dice • 
«Señor: L a prolongada sequía del vera-
no último ha ocasionado sensibles daños 
a buena parte de las cosechas de esta épo-
ca, y muy es(pecialmente a la de maíz, cu-
ya merma fué tan crecida que no alcan-
zará aquélla, ni con mucho, a las necesi-
dades de la ganadería. 
L a pérdida de dicho grano se acentúa 
en las provincias del Norte y Noroeste de 
España, colocando en situación más que 
difícil, crítica, a su importantísima y se-
lecta ganadería. 
Para aliviar en lo posible ia situación 
de los ganaderos perjudicados y salvar la 
masa pecuaria amenazada, urge facilitar 
alimentos a precio relativamente económi-
co, sin que lleguen a producir una baja 
en el precio remunerador de los producidos 
en el país, lo que puede lograrse mediante 
ses. 
E n virtud de lo expuesto, y previo acuer-
do del Consejo de ministros, tengo el ho-
nor de someter a la aprobación de vuestra 
tral de Abastos para adquirir mediante con-
curso, por importaciones escalonadas en la 
forma y cuantía que estime oportuna y 
precisa, dentro del año agrícola actual y 
limite máximo de 150.000 toneladas, maíz, 
con el fin de atender a las necesidades, de 
la ganadería nacional, debiendo cuidar di-
cha Junta de distribuir los cupos corres-
i POR 100 INTERIOR.—Serie F . 67.10; 
67.10; D, 67.15; C. 67.20; B. 67.20; A. 67,25; 
G* y H, 67,25; diferentes, 67,30. 
DEUDA FERROVIARIA.—99.90. 99.75 y 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie C. 81,20; 
13, 81.20; A, 81,50; G y H, 84. 
i POR 100 AMORTIZARLE.—Serie A. 89. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Serie 
F . 91,75; E . 91.75; D. 91.95; C. 91,95; R. 
91 95 • A 91 95 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) .-Serie 
D , 91,75: C, 91,80; B, 91,80; A. 91.75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serie A, 
101,30; R 101,20 (enero, cuatro años); A, 
101,90; B'. 104,90 (febrero, tres años); B. 
102,30 (abril, cuatro años); A. 101,7o; B. 
10175 (noviembre, cuatro años); B. 101,4o; 
(junio, cinco años); A, 101 (abril 1926. cin-
co años, sin cupón). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa de 
Madrid. 1918. 84'; Mejoras urbanas. 1923. 89. 
E F E C T O S EXTRANJEROS. — Marruecos. 
79 50; cédulas argentinas, 2,79. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
4 por 100, 89,25 ; 5 por 100, 97,55; 6 por 
100, 107,65. 
ACCIONES—Banco de España, 622; Ta-
bacos, 194; Explosivos. 360; Azucareras pre-
ferentes: contado. 93.75; fin corriente, 94; 
ordinarias: contado, 32,50; Felguera, con-
tado, 54,50; fin corriente, 54,75; E l Guin-
do. 113; M. Z. A., contado, 424.50; Nortes, 
-contado, 460,50; Metropolitano. 122; Tele-
fónica, 102,90; Tranvías: contado, 83; ñn 
corriente, 83,50; Mengemor, 230. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 por 
100, 101,50; Gas-Madrid, 6 por 100, 175; 
Transatlántica, 1920, '.i9,50; Hidrueléctrica, 
6 por 100, D, 96; Nortes, primera, 69,50; 
6 por 100, 103,50; Alicantes: primera. 315,50; 
G, 101.15; H, 98,40; I, 101; Tranvía, 6 por 
J00, sin cupón, 101; Valencianas, 98; Tán-
ger-Fez. segunda y tercera, 97. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 19,20; 
ídem belgas, 18,80; libras, 32,50; dólar (ca-
ble), 6,735; liras, 26,10; no oficiales: fran-
cos suizos. 128,70; marcos oro. 1.60; escu-
'dps portugueses, 0,34; pesos argentinos, 
?,70; coronas checas, 19,90; florines, 2,69. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 126 (papel); Explosivos: 
347; ídem nuevos, 265; Resinera, 160; Ran-
eo de Bilbao. 1.680; ídem de Vizcaya. 1.050; 
Compañía de Alcoholes. 705; Hidroeléctri-
! ca Española. 152; Hullera de Sabero, 105; 
Banco Hispano Americano. 152,50; Maríti-
ma Unión. 147,50. 
B A B C ^ I i O X A 
Interior. 67.10; Exterior, 81,15; Amorti-
zable 5 por 100, 92; Nortes, 460,25; Alican-
tes, 423,75; Andaluces, 72,40; Orenses, 
25,95; Filipinas, 268: francos, 19,45; li-
bras, 32.57; dólar, 6,70. 
PARIS 
Pesetas, 515,75 ; marcos, 824; liras, 135,70; 
libras, 168,60; dólar, 34,613; coronas sue-
cas, 930; francos suizos, 669; florín. 
1.389,50; coronas checas, 103.10; francos 
belgas- 96,25. 
L O N D R E S 
Pesetas. 32.555; francos. 168.68; ídem 
'sujzos, 25.1175; dólar. 4.8525; liras. 123.63; 
eorónas suecas, 18.155; ídem noruegas. 
22,1575; florín, 12,1262; peso argentino, 
Í5.81; francos belgas, 175,12; coronas dane-
sas, 18,27. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,90; francos, 2,8875; libras, 
4,8525; trancos belgas. 3,9325. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la sesión de Bolsa de ayer los fondos 
públicos experimentaron poca variación, 
repitiendo muchos de ellos los cambios dei! del maíz importado y las cotizaciones de 
día anterior. E l Interior en su serie gran-1 otros granos y piensos de producción na-
cional, fijará el precio a que ha de vender-
se dicho maíz a los ganaderos y almace-
nistas. 
Art. 4.o Las diferencias entre el precio 
de adquisición del maíz—determinado con 
inclusión de todos los gastos y d^echos 
vigentes hasta su colocación sobre carro 
muelle puerto de desembarco—y el precio 
de venta a ganaderos y almacenistas que 
fije la Junta central de Abastos, serán sa-
tisfechas por el Estado, deducidas del de-
recho arancelario vigente, -al hacer las 
Aduanas la liquidación de las garantías 
del mismo que determina el artículo se-
gundo. 
Art. 5.» Una vez efectuados los recono-
cimientos que se reglamenten, la Dirección 
general de Abastos dará cuenta a la de 
Aduanas de su resultado, indicando, con 
referencia a los respectivos documentos de 
despacho, las partidas que hayan sido acep-
tadas, precio que corresponda a las mis-
mas sobre carro muelle, según pliego de 
ofertas registrado, y los de venta que ha-
ya fijado la Junta central d^ Abastos a 
m de que por la Dirección general'de 
Aduanas se cursen las órdenes oportunas 
para la liquidación definitiva de las ea-
rantías respectivas, deduciendo de ellas 
con vista a dichos precios de adquisición 
y venta, las diferencias señaladas en el 
artículo anterior. 
Art. e.o En la liquidapión de derechos 
arancelarios que practiquen las Aduanas 
para las partidas aceptadas, además de la 
diferencia ya determinada, se deducirán 
| 10 céntimos de peseta por quintal métrico 
de maíz importado, con destino a los gas-
tos de recepción, reconocimiento e inter-
venciun del referido servicio 
J n f í ccQan*idacícs obtenidas por ese con-
í l a P n ( r ^ n recauda<lHS err conjunto por 
Las VI horas de Peña Motorista 
E B . 
Esta tarde, Gimnástica-Racing en el Stadium 
MOTOCICLISMO 
La carrera de las Seis Horas, que con 
tanta actividad está organizando 131 Socie-
dad Pefia Motorista, y que tendrá lu-
gar el 24 de este raes en el circuito de 
Alcorcón-Móstoles-Villaviclosa. promete ser 
uno de los acontecimientos más iAiportan-
tantes del motorismo español. 
Hoy sábado, de diez a doce de la noche, 
se cerrarán las inscripciones con derechos 
sencillos para los corredores amateurs y 
el 16 con derechos dobles. Estas podrán 
efectuarse en el café Fornos en las indi-
cadas horas. 
Hasta el día 16 se admitirán las do los 
corredores expertos con derechos sencillos 
y hasta el 20 con derechos dobles. 
E l recorrido del circuito se encuentra es-
tos días muy animado con los frecuentes 
entrenamientos quo efectúan varios corre-
dores a pesar de estarse aún arreglando 
el piso del misino. L a semana próxima co-
menzará la colocación de tribunas para el 
público. Prensa, cronometradores y jura-
dos, así como también el afichage. 
la importación de maíz. 
E l Gobierno, consecuente con su criterio i PARIS, 8.—En el autódromo de Montli-
de atender por igual y con idéntica solicí- ley. el corredor Stewarte. sobre moto de 
Vud al dsenvolvimiento de todas las fuen- j 250 c. c. ha establecido el record mundial 
ies de la riqueza nacional, entiende que j de las cuatro horas, recorriendo 495 kiló-
ha llegado el caso de insuficiencia de co- | metros 292 metros, lo que representé una 
secha que acertadamente pcevé el real de- j media horaria de 123 kilómen-os 713 me-
creto de 9 de julio último sobre régimen ' 
,de producción y comercio de cereales, y, 
en este criterio, considera oportuna y ur-
gente la adquisición de maíz extranjero, 
intervenida por el Estado y regulada y vi-
gilada por la Junta central de Abastos, al 
objeto de que la tutela oficial constituya 
una garantía de que se beneficia a la ga-
nadería nacional, factor esencial de nues-
tra riqueza, sin trastornar las cotizaciones 
de los demás granos para pienso; esto es. 
tros. 
F O O T B A I i I i 
Esta tarde, a las cuatro en punto, se ce-
lebrará en el Stadium Metrcxpolitano el 
partido de campeonato entre la Real So-
ciedad Gimnástica Española y el Racing 
Club. 
* * * 
IRUN, 8.—Reina gran entusiasmo en esta 
población por el partido del próximo do-
i- >, ~"" ! mingo. Las localidades que se han reci-
manteniendo la necesaria armonía entre | bi(lo ^ - 5 ^ Sebastián ya están agotadas, 
los diversos, y todos respetables, ínter E1 ^omité técnico del Real Unión ha 
formado ya el equipo que se presentará en 
Atocha. Será el siguiente: 
Munguía, Alza—Dergés. Regueiro—+ Re-! 
icBi- it ia «4uv*'0*'lulf uc / , v l t c o V a ' : né Petit—t Gamborena. Sagarzazu—Reguei-
majestad el siguiente proyecto de decreto, j r(>_+Errazquin_+EchevestG_Garmendia. 
Lo que llama la atención es el puesto de 
brero, campeonato social de cross-country; 
13 marzo, carrera de cross, copa Mart ín 
Ruiz, interclub; 27 marzo, prueba social 
del Pentathlon; (?) abril, prueba Interclub. 
del Decathlon. 
PUGILATO 
E l programa para la primera reunión del 
concurso de categorías organizado por la 
Federación Española de Boxeo Región Cen-
tro y que dará comienzo hoy sábado, a las 
diez y media de la noche, en el Ideal Po-
llstilo. es el siguinte • 
Peso mosca. ~ Ricardo Collado contra 
Isaías Albertos, Augusto Hita contra San-
tiago Antón y Antonio Menéndez contra 
Evaristo Ferrer. 
Peso extraligero.—Lxiis Salvadores contra 
Angel Rodríguez y Francisco Bella contra 
Salvador Martínez. 
peso yy/wna.—Francisco Vizmanos contra 
Rafael Lafuente y Ramón Cazorla contra 
Gerardo Pérez. 
peso welter.—Diego del Campo contra 
Inocencio Pérez (campeón de España). 
Suplentes Romo contra/Ramos (moscas) y 
Riquer contra González (pluma). 
* * * 
LONDRES. 8.—El boxeador Tom Milli-
gan, campeón inglés de boxeo, pesos me-
dios, ña sido declarado vencedolr del in-
glés Ted Moore. challenger. 
MOTORISMO 
LONDRES. 7.—Pasado mañana, que es el 
día de clausura de la Exposición en el 
Olympia, el Moto Club británico organiza 
ocho pruebas sobre 50 millas, que corres-
ponden a las categorías siguientes: 250 
c. ĉ  de cilindrada, 350, 500, 750 y 1.000 c. c. 
en moíos solas y de 350, 600 y 1.000 c. c. en 
s ídecars . 
REAL DECRETO 
Artículo l.o Se autoriza a la Junta cen-j medio izquierda, que lo ocupará GamborT-
na en vez de lo habitual. 
ATLETISMO 
Programa para la temporada 1926-1927 de la 
A. 73. Ferroviaria 
17 octubre, carrera libre de cuatro kiló-
metros, lisos; 31 octubre, concurso social de 
carreras de velocidad; 14 noviembre, carre-
pondientes a cada zona o región agrícola i ra de cross-country social; 28 noviembre 
que carezca del mencionado grano, así co- j concurso social de lanzamientos; 19 diciem-
mo adoptar todas aquellas medidas condu- \ bre, carrera copa Léóz , legua española in-
contes a que el maíz importado sea utili- j terclub, segundo año; 9 enero, carrera in-
zado únicamente en la alimentación del fantil, copa Reyes, interclub; 23 enero, con-
ganado y precisamente dentro de aquellas curso social de carreras de velocidad;' 6 fe-
zonas o regiones ganaderas a que vayan 
consignados los cargamentos. 
Art. 2.o Por las respectivas Aduanas se 
procederá al aforo y liquidación de cada 
cargamento con arreglo a los derechos 
arancelarios vigentes en la actualidad, cu-
yo"-importe, en vez de ingresarse en fir-
me, quedará garantizado a completa sa-
tisfacción del administrador y segundo jefe 
de la Aduana correspondiente, dando cuen-
ta a la Dirección general de Aduanas de 
todos los despachos así realizados, con in-
dicación del nombre del buque conductór, 
cantidad declarada y comprobada, nombre 
del importador, número de la declaración 
de despacho y fecha del aforo. 
Art. 3.o L a Junta central de Abastos, te-
niendo en cuenta el coste de adquisición 
FAGIFOR 
Es un remedio húngaro de sorpren-
dente efecto en todos los casos de TOS, 
TUBERCULOSIS PULMONAR, BRON-
QUITIS, CATARROS CRONICOS y de-
más enfermedades de las vías respira-
torias. Ha devuelto la salud a muchí-
simos enfermos desahuciados. 
C I T O L A X 
E l laxante de más seguros efectos 
De acción suave y segura; no pro-
duce cólicos, siendo el medicamento 
ideal para el estreñimiento en todas 
sus formas, graves o ligeras. 
V E N T A FARMACIAS 
ESPECTÁCULOS 
P A K A H O Y 
COMEDIA (Príncipe, 14).—«,30, torcoro y 
último concierto «Trío Cherniavsky»:—^>15« 
función popular. Mi casa (butaca, 3 pesetas). 
TOHTALBA (Pi y Margall, 6).—6 y 10'15 
(butaca, 4 pesetas). Las flores y Los grandes 
hombres o E l monumento a Cervantes. 
LARA (Corrodera Baja, 17).—t5,30. E l amor 
a obscuras y Una comedia para casadas.-r-10.t5, 
Una comedia para casadas y E l amor a obs-
curas. 
ESLAVA (pasadizo do San Ginés).—6,30, E l 
valiente capitán.—10,30, La novela de Rosario. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 4).—6,30, Las 
de Abol.—10,30, E l espanto de Toledo. 
C E N T R O (Atoclia, 12).—6,30, L a cruz de 
Pepita.—10,30, Los galeotes. 
ALKAZAB (Alcalá, 22).—6.30, Margarita, la 
Tanagra.—10,30, Pancho Robles. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, El azar. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, Char-
lestón. 
TUENCARBAL (Fuencarral, 145).—(i.15, Ro-
sa de Madrid.—10,15, Los chatos y el cantador 
Manuel Centeno. 
ZARZUELA (Jovellanos).—6, L a bruja.— 
10,30, El rey que rabió. 
NOVEDADES (Toledo. 83).—6, L a viejecita 
y los cadetes de la reina. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6,15, E l 
puñao de rosas y La Gran ¡Vía.—10,30, Jugar 
con fuego. 
MARAVILLAS.—6,45, En Cerezo hay una ven. 
ta.—10,30, Doña Francisquita. 
CIRCO DE PRICE.—Tarde, a las 6; noche, 
las 10,15. Dos grandiosas funciones, selec-
to y variadísimo programa. Exitos extraor-
dinarios do los recientes debuts. Suceso gran-
dioso de cThe Novelty Girle» en sus crea-
ciones. 
FRONTON JAI-ALAI.—1, primero, a remon-
te, Pasieguito y Errezábal contra Ochotorona 
y Vega; segundo, a pala, Gallarta I I I y Er-
múa contra Quintana I y Pérez. 
CINEMA GOYA.—Tarde, 6; noche, 10.30; 
Bandolero por «sport» (Tom Mix); Noticiario 
Radiotelefonía 
Programa» para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 873 
tros).—11,45. Emisión áé Mediodía. Nota da 
sintonía. Calendarid astronómico. Santoral. 
Informaciones práet'íca». Noms del día 12, 
Campanadub do Uubcrnació^.'lCotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedif. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias rÉtoteorológicag.— 
il , \b. Señales horarias. Ciérrenle la estación. 
De 14,30: a 15.30, Sobremesa, jprquosta Artys. 
Boletín niHoonilógico. InfctóKdio, por Luis 
Medina. Revista do librosivpír Isaac Pacheco. 
Noticias do última. ¿ór(k.--10. Concierto va-
riado. Orquesta Artyi. «Arquiteclura contem-
poránea», charla por don Mariano Padilla. 
Orquesta Artys.—20, Fin de la emisión.—22, 
Campanadas do Gobernación. Señales horarias. 
Emisión de la Unión do Radiooyentes. Her-
minia Velasco (tiple), Samuel Crespo (barí-
tono), cuadro flamenco y el sexto de la es-
tación. «El estilo es el hombre», biografía 
anecdótica y manera do hacer do don Manuel 
Linares Rivas, por los señores Asenjo y To-
rres del Alamo.—24, .Música de baile. Trans-
misión del «jazz-batid» del Palacio de Hielo. 
24,25, Noticias de última hora.—24,30, Cierre 
da la eetación. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 826 metros).— 
18, Trío Radio—18.5r), Boletín del servicio me-
teorológico de Calaluña. Ultimas noticias.— 
21, Trío Radio.—21,30, «Abuela y nieta», de 
Jacinto Benavente, diálogo por Carmen Ules-
cas y la señorita Enriqueta Guart ú)t—Ri 
cas y Unriqueta Quart Illesoas.—22, Orfeó 
Montserrat, dirigido por el maestro Antonio 
Pérez Moya.—22,50, Ultimas noticias.—28, Cie-
rre de la estación. 
LA T. S. K. EN CUBA 
LA HAYA, 7.—La Comisión gubernamen-
tal encargada de estudiar la cuestión de 
la T. S. H. propone al Gobierno la crea-
^ción. bajo la Inspección del Gobierno, de 
una Compañía particular, cuyos, ingresos 
consistirían en'Vm tanto por ciento sobre el 
impuesto de cinco florines seniestrales que 
el Estado impondrá a los radio-escuchas. 
Otras Sociedades que llenen ciertas con-
diciones tendrán derecho a utilizar el pues-
Fox; Demasiada familia; Corazón intrépido ! to emisor de la Compañía Radiofónica una 
(Jcorge OBnen). noche por-semana como máximum. 
CINE IDEAL.-5,30 y 10, Un cuento de 
Bill Rogers (por William Rogers); Ricardi-
to, el famoso (por Richard Talmadge); L a 
octava esposa de Barba Azul (gran creación 
de la actriz neoyorquina Gloria Swansson). 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
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de cede 10 céntimos; la serie A del 4 
por* 100 exterior baja un entero. 
Do las Obligaciones del Tesoro, las de 
abril de 1924. en su serie B, suben 0,15; 
abandonan cinco céntimos las de la se-
rie B de la emisión de junio de 1925; pier-
den 1,15 y 1,20 pesetas las.de las series 
A y B de la emisión de abril dé 1926. 
En el departamento de créditu, donde 
hubo mucha calma,, el Banco de España 
cedió iin entero. 
De los valores induftriales, las accio-
nes de Benjemor sube^ de 227 a 230; las 
de la Telefónica pasan de 103 a 102,90; las 
Felgueras ganan 0,25; mejoran en un en-
tero las de Los Guindos; las del «Metro» 
ganan cuatro enteros; las Azucareras or-
dinarias pasan de 33 a 32,50 y las prefe-
rentes de 94,25 a 93,75, al contado, y de 
05 a 94, a fin de mes. 
De las acciones ferroviarias, suben las 
del Norte, primera y 6 por 100, y los Aii-
•cantes, primera y H. 
Se cotizan excupón las Obligaciones del 
Tesoro dp abril de 1%£6 y Madrileña de 
Tranvías. 
* * * 
Registran más de cotización, cédulas del 
Banco Hipotecarlo, 5 por 100, 97.60-55; ídem 
6 por 100. 107.50-65; Felguera. 54,75-50; Ali-
cante. •124-f?4,50; ^orte. 160-60,50. 
En el corro de moneda, extranjera se ne-
gociaron : 
50.000 francos a 19.10, 25.000 a 19,30. 50.000 
a 1950. Cambio medio. 19.180. 
25.000 francos belgas a 18,86. 
25.000 liras a 26,10. 
2.000 libras a 32,48, 1.000 a 32,60, 2.000 a 
32.50. Cambio medio, 32,512. 
10.000 dólares a 6,735. 
LA COMPAÑIA DE RIO TINTO 
LONDRES. 8—La Compañía de Río Tinto 
anuncia un dividendo provisional de 20 
dhellnes. 
En el Supremo de Guerra 
y Marina 
o 
Anteayer se constituyó la Sala de Juaticia 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina 
para fallar la causa instruida contra el 
obrero filiado de Artillería Luis Fernández 
Palacios, quien .hallándose embriagado, dió 
una puñalada en una taberna de Vallado-
lid a Florentino Rábano, el cual quedó 
muerto en el acto. 
E l Consejo de guerra ordinario celebra-
do en la plaza de Valladolid condenó al 
procesado a la pena de cadena perpetua. 
Ante el disentimiento del auditor, la cau-
sa vino al Consejo Supremo, y ayer el fis-
cal mantuvo la petición de la sentencia 
dictada por el Consejo de guerra. 
E l defensor abogó por que le apreciaran 
a su patrocinado diversas atenuantes, y so-
licitó que so h? impusieran dos años y on-
ce mese^ rlr prisión. 
dolas a disposición del presidente de la 
Junta central de Abastos. 
Art. 7.0 L a Dirección general de Abastos 
propondrá, para ser objeto de una real or-
den, la reglamentación, tanto del concur-
so de adquisición como de la intervención, 
y organizará los servicios de ésta. 
E L C E R E B R O L A B O R A 
E l trabajo míelectual consume muchas más energías 
que el ejercicio de los músculos en el doble de tiempo... 
Cuide Vd. de sus fuerzas intelectuales con mayor soli-
ciíud de lo que debe cuidar de sus fuerzas físicas, y 
acuérdese de que para mantener unas y oirás en perfecto 
equilibrio, es necesaria una alimentación sana, sustan-
ciosa y fácilmente asimilable. La 
producto concentrado de los principios esencialmente 
nutritivos de la leche, los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor medio de reponer el cotidiano des-
gaste de las energías orgánicas, cualquiera que sea el 
dispendio que de las mismas se este' obligado a hacer 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguería 
Pido una muestra 
srafuita al represen-
tante para España: 
José Balan" Mahco 





Decretos de varios ministerios que s© pu-
blican en «Firma del Rey». 
Presidencia.—Aprobando las cartas munici-
pales adoptadas por varios Ayuntamientos. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo se resta-
bletca la plaza de secretario del Juzgado de 
primera instancia o instrucción del distrito 
d,e Occidente, de Gijón; que sfe nombro de 
nuevo para la misma a don Magín Fernán-
dez Mallo, y que para la vacante que este 
señor deja en la secretaría del Juzgado de 
primera instancia o instrucción del distrito 
de Atarazanas, de Barcelona, se nombre a don 
Carlos Roig Revira. 
Guerra.—Disponiendo se apliquen los pre-
ceptos del real decreto-ley de 24 de marzo 
último concediendo la exención del servicio 
militar activo a los españoles residentes en 
las demarcaciones consulares de La Paz (Bo-
livia), Pará (Brasil) y La Asunción (Para-
guay). 
Hacienda.—Nombrando auxiliares de pri-
mera clase del Cuerpo general de Adminis-
> tración de la Hacienda pública a opositores 
' aprobados. 
Gobernación.—Concediendo autorización pa-
ra celebrar, en esta Corte, durante los días 
L a Comisión opina que la radiofonía no 
debe ser neutra, sino abierta a todas las 
concepciones de la vida que no sean con-
trarias a las leyes. 
C A S A R E A L 
o 
E l Rey despachó ayer mañana con su se-
cretarlo particular y altos Jefes palatinos. 
Por la reina Victoria fueron recibidos 
los condes de la Vinaza con sus hijos y 
nuestro embajador en París, señor Quiño-
nes de León. 
La corrida de la Cruz Roja 
suspendida por la lluvia 
Ü 
A consecuencia de la abundante lluvia, 
que comenzó a caer sobre Madrid poco 
después del mediodía, fué suspendida la 
corrida de toros extraordinaria que, a be-
neficio de la Cruz Roja, había de celebrar-
se ayer tarde. 
Al acordarse la suspensión a la hora de 
comenzar el festejo, la plaza estaba llena 
de público, que había acudido desafiando 
los rigores del temporal. 
. Esta corrida se celebrará el próximo mar-
tes con el mismo programa; en caso de 
modificación, se hará la oportuna adver-
tencia. 
antoral y cultos 
o 
D I A 9.—Sábado.-Santos Luis Beitrán, 
lesor; Dionisio Areopagita, Obispo; Di< 
que so verifiquen. j L a misa y oficio divino son de Han Dio-
Instrücción piiblica.—Disponiendo que los 1 nisio, con ritb semidoble y color encarnado, 
alumnos del último curso de la • carrera de1 
aparejadores podrán, a su elección, durante 
el curso actual, verificar sus estudios en las 
Escuelas Industriales o en las de Arquitec-
tura de Madrid y Barcelona. 
Concediendo licencias y prórroga de licen-
cia por enfermo a funcionarios dependientes 
de esto ministerio. 
Idem matrículas gratuitas 
diantes. . a vanos estu-
siciones y concursos 
L i b r o d e d i r e c c i o n e s 
Con este libro puede usted tener perfectamente ordenadas, alfabéticamente las di 
reccones de sus panentes amigos, clientes, proveedores, etc. (hasta 1000) Buen 
papel y encuademación sólida. Precio 2,90. Para enví^ certificado agregad 0 60 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3. M A D R I D 
Intérpretes de árabe.—En el «Diario Ofi-
cial» do Guerra se anuncia una convocatoria 
para cubrir dos pía/.as de intérprete de árabe 
al servicio dol Ejército, en la categoría de 
Centro, y seis en la do oficina, pudiendo con-
currir a ella los paisanos e intérpretes de 
árabe al servicio del Ejército. Los exámenes 
empezarán el día 10 de noviembre próximo 
en Tetuán. 
OGERESA" 
Material pedagógico-científico moderno 
Adoración Nocturna.—San Francisco de Bor-
ja y San Juan Berchmans. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
José María Cano y señora. 
Cuarenta Horas.—En el Sagrado Corazón de 
Jesús y San Francisco do Borja. 
Corte de María.—Del llosario, en las Cata-
linas (P.), Olivar, San José, Santo Domingo, 
Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia do las Angustia*.—A las ocho, 
misa sezadá perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
JePíniaroal. J(Bri Uíi 
Catálogos y presupuestos gratis 
I N S U P E R A B L E AGUA U E MESA 
B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estomago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
E L N O R T E " 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840 
INCENDIOS, ACCIDENTES, CRISTALES, ROBO] 
C O S E C H A S . Dirección para España: CALLE DE 
LOS MADRAZO, 20. MADRID. Se admiten agentes 
serios y activos. TELEFONO 187 M. 
^* Rl MI "Hi 
p>orvi 
C E N A R R O 
Aboa.! b MADRID.' 
ZAPATO ORIENTAL 
1 &ra. y oaball.11, 6 duros par. «V1CI», Romanónos 16. 
Curación rápida. Internas, externas, etcétera. 
Tubo, 3 pesetas; por corrreo, 3,50. 
Laboratorio Csnarro: ABADA, 6, MADRID. 
S T I L O G R A F I C A S 
Ml¿11̂ res.1J el08ir. de las mejores marcas, desde 7 Pt* 
Reparaciones CfiSfl MOZO, ALCÉLP, 9 
E S T E R A S 
terciopelos, mitad precio. 
Linoleum 6 pts. m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T. J . 2.020. 
E L D E B A T E ~ ~ 
Colegiata, 7 
económica, de porve-
nir, pueden hacer am-
bos sexos en su casa y 
obtener buen empleo. 
Escribid a Escuelas 
Hispano-americanas, | 
Crédito, 8. S E V I L L A , i 
m m o s m A s i L L A s 
i m m s 
2 8 - 3 0 
e s o o m 
C L A V E L 
s m m i f s 
m m f í m 
6 
r A W C f f A 
EL DEBATE, Colegiata, 7 ^ J f t f c l — 0 
Parroquia do San Marcos.—-Continúa la no-
vera a Nuestra Señora del Pilar. A las cin-
co de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por el padre 
Barrio, escolapio; ejercicio, bendición y re-
eorva. 
Parrociuia del Salvador.—Contimía la nove-
na a Nuestra Señora del Pilar. A las ocho, 
misa y rosario; por la tarde, a las seis, ma-
nifiestp, estación, rosario, sermón por el se-
ñor Vives Sánchez, ejercicio, bendioión, re-
serva y salve. 
Asilo de San José do la Montaña (Caracas, 
Majcshui; a las cinco y media, Rosario y 
15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
María inmaculada.—Do diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Rosario.—Continúa la novena a su titular. 
A las diez, misa solemne con manifiesto; por 
la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Antonio García, O. P.; reserva y salve 
cantada. 
San Francisco el Grande.—Continúa la nove-
na a su Titular. A las ocho y media, misa de 
comunión con motetes; a las cinco y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona franciscana, sermón por el padre Huer-
tas, escolapio; ejercicio, reserva, gozos y ado-
ración del Santo. 
Sagrado Corazón y San Prancisoo de Borja. 
llr.ipic/.a el triduo a San Francisco de Borja. 
A las siete db la tarde, exposición do Su 
Divina Majestad, rosario, sermón por el pa-
dre Alfonso Torres. S. J . ; procesión y re-
serva. 
EJERCICIOS D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Jerónimo,—A I ocho y 
a las once, y por la tarde, a laŝ  cinco y 
media. , . . . 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición do' Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Buena Dicha.—A Jas seis do la tarde, ex-
posición menor, rosario y ejercicio. 
Calatravas.—A las once y cuarto, doce y 
siete do la tarde, rosario con exposición de 
Su Divina Majestad, preces y reserva. 
CULTOS MENSUALES 
La Real e Ilustro Archicofradía de la Pu-
rísima Concepción, canónicamente estableci-
da en San Francisco el Grande, celebrará 
mañana, a.'las once, su acostumbrada misa 
. anlada de , segundo domingo, pronunciando 
la plática el presbítero don Alfonso (Jásquez, 
cantándose una salvo en la canilla de la Vir-
gen. 
« * », 
so publica con censura ecle-
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-
tinaíes. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Rema; 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos del 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gaslro» 
inlestiiiuJes, se curcai hoy, y se curarán siempre, tomando DlCdEb'l'OiNA Chorro, 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
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Ante la Conferencia Naranjera 
: — • • , 
La naranja, con 220 millones de pesetas oro anuales, es la primera 
partida de nuestra exportación. Nuestros clientes. Nuestros rivales 
La Conferencia Naranjera va a re-
unir en Madrid dentro de breves 
días a los interesados todos en el 
auge de la sabrosa fruta. Técnicos, 
huertanos, comerciantes, exportado-
res, navieros, etcétera, van a tratar 
del fomento de la producción y Vf&-
tico de los «agrios» españoles* en el 
triple aspecto agrícola, industrial 
para la obtención de derivados, y 
comercial. 
Así está dividido el cuestionario 
de la mentada Conferencia, a la 
que se han presentado trabajos muy 
notables, entre ellos uno de a 
U.. N. E . A. (Unión Española ut i* 
Exportación Agrícola), que abarca el 
problema totalmente. 
Importanoir. capital 
L a naranja es hoy ia primera'par-
tida de nuestro comercio de expor-
tación. Ninguna otra alcanza los .220 
millones de pesetas oro en que se 
bes, y ambas causas unidas hacen 
que la naranja sea artículo de lujo, 
casi desconocido por las masas cam-
pesinas, núcleo verdadero de consu-
midores nacionales. 
L a duración del transporte (ocho 
j ías o más en tren, y dé diez a 
Bou-Cerbere unos 18.000 vagones, que 
tienen que sufrir el transbordó obli-
gado en la frontera, con Jos perjui-
cios imaginables. 
Nuestros olientes 
Inglaterra lo es excelente. Como se 
ve en el gráfico, nos compra 3.000.000 
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cados magníficos para la sabrosa 
fruta española. 
Huestroa rivales 
Los tenemos y muy fuertes: Pro-
ducen agrios. Chinadlas famosas na-
ranjas!). Palestina, Siria, Italia, Ar-
gelia, España, Estados Unidos (Flo-
rida a California), Australia y Sud-
Africa. 
Pero enemigos peligrosos no tene-
mos más que tres: Estados Unidos. 
Italia y el proteccionismo inglés. 
«Yankilandla» comienza a enviar 
sus naranj.as magníficamente confec-
cionadas a los mercados europeos y 
ha prohibido la importación de las 
nuestras en su territorio bajo pre-
texto de estar infectas por la ya fa-
mosa en el aspecto comercial «mos-
ca mediterránea». 
Italia es rival poderosísima para 
los mercados del centro de Europa. 
Su facilidad de comunicaciones por 
su situación geográfica y el ancho 
de vía, unido a la depreciación de la 
moneda, la hacen dueña de los mer-
cados del antiguo Imperio de los 
Hasburgo y de los Balcanes. 
Por último, el proteccionismo -im-
perial de la Gran Bretaña nos puede 
COSECHAS Y MERCADOS 
Paralización en los trigos 
• • 
Se retrae la oíerta. Los granos de pienso en baja por la 
importación de maíz. iVlalas cosechas de aceite y uva 
En Medina se construirá un mercado cerrado para reses 
lanares con capacidad para 550.000 cabezas 
, — ; 
MADRID 
España, país productor de naranjas por excelencia, consume sólo 
diez naranjas al año por habitante 
^ a V poco mása menos la cuanü^ _ cabotaje) daña grande-
n ^ n l v o nos excusa de encarecer la Ln exportación 
. l T l ^ « n t a l importancia que tiene i He aquí la base de la, riqueza na-
ranjera. Exportamos unos siete mi-' 
llenes de quintales al año. La mayor 
trascendental importancia q 
para España todo cuanto tienda a 
aumentarlo. 
Aún se desperdician en nuestra 
patria algunos millones de pesetas 
más por la falta de industrias para 
•obtener productos secundarios ' de. la l 
naranja. Porque los 220 millones pro- ¡ 
ceden sólo de la venta en el extran-
jero al natural que forzosamente 
debe ser de fruto selecto. E l de mala 
calidad, el que cayó a tierra, et-
cétera, apenas tiene empleo remu-
nerador como pudiera si se utiliza-
sen para la obtención en gran esca-
la de mermeladas, conservas, jugos j 
y esencias. Sólo de éstas exporta Ita-
lia por valor de 150 millones de li-
ras (una lira = 0,25 pesetas) anuales. 
Semejante penuria industrial no 
liene justificación fácil, pues se da 
el caso de que la naranja agria de 
Sevilla la exportan a Inglaterra para 
que allí la hagan mermelada. 
Cómo so haco ê . comercio 
interior 
E l comercio interior es tan escaso 
como el consumo. Parece increíble 
que España, productora por antono-
masia de naranja, consuma por ha-
bitante (véase el gráfico) diez naran-
jas, que son una décima parte de 
las que comen un inglés o un ale-
mán, en cuyos países neblinosos y 
fríos no vive el árbol del azahar. 
Achácase tan pobre mercado espa-
ñol a la dificultad y carestía de los 
transportes, y a lo que elevan el pie-
cio los asentadores de las grandes ur-
parte por v ía . marítima, que lleva 
de quintales, casi la mitad de nues-
tra exportación y el' 80 por 100 de La 
naranja que comen los ingleses. Pa-
lestina nos sigue, a gran distancia, 
con el 10 por 100. 
Alemania es nuestro segundo clien-
te, 'Comprándonos un millón y me-' necesita en líneas generales: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,50' a 3,56 pesetas kilo; 
ídem regulares, de 3,40 a 3,50; vacas 
gallegas buenas, de 3,45 a 3,52; ídem 
regulares, de 3,35 a 3,45 ; bueyes leo-
neses buenos, de 3,49 a 3,59; " ídem 
regulares, 3,30 á 3,49; vacas moru-
chas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem re-
gulares, de 3,50 a 3,56; vacas serra-
nas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem re-
gulares, de 3,48 a 3,56; bueyes se-
rranos bueños, de 3,39 a 3,48; ídem 
regulares, de 3,30, a 3,39; novillos 
causar serios daños. Austrália, Afri-1 serranos buenos, de 3,61 a 3,67; ídem 
ca del Sur y Palestina comienzan regulares, de 3,56 a 3,61; toros ce-
sus envíos de naranja en barcos es- j hados, de 3,61 a 3,67. 
peciales magníficamente acondicio- Temerás.—De Castilla fina, de pri-
nados y ya ©e han .alzado voces en I mera, de 4,56 a 5 pesetas kilo; ídem rrotados de existencias; pero ¡nay 
. i Íw-MT'. T T „ J J „ «i^i^r,,!^ i^^in Agirle, c p m i n r i í , Ao / I Q n A. '*K • íriprn síntomas de Que no pueden deiar de 
quiriendo por bajo de tasa todo lo 
que ha salido a la venta en peque-
ñas partidas de pobres agricultores 
necesitados; luego, todo lo que había 
de más próximo, con economía üe 
portes, y, en general, sin pasar de 
43 a 44 pesetas 100 kilos los huertas 
Asamblea de la F. C. 
de Avila 
Los días 14 y 1 5 del actual cele 
brará su asamblea anual regíame: 
taria, bajo la presidencia del sefi 
Obispo de la diócesis, la Federacló! 
Católico-Agraria de Avila. En rep: 
sentación de la Confederación Nacii 
nal asistirá el reverendo padre Jo. 
quín A^piazu, S. J . . del Fomento 
Estudios de Acción Social Católica^ 
* * * 
Por el ministerio de Fomento 
ha concedido una subvención d̂  
5 . 0 0 0 pesetas a la Exposición de Pro-
ductos del campo do Zaragoza. Dicho.' 
certamen, .nacido a la sombra del 
Sindicato Central de Aragón de Aso-' 
elaciones Agrícolas Católicas, eatá 
organizado por un Comité integrado 
por representantes de todas las e|| y trigos bastos; se salvaron del írau 
de únicamente los trigos de fuerza,' tldades agrarias de Aragón y pre-
que, como es sabido, se pagaron de sidido 'por el ilustre ingeniero agró-
46 a 48 pesetas; ahora están virtuai-
ineríte agotadas las modestas parti-
das, y la mayor parte del disponible 
en las proximidades de la plaza, y 
tienen que ir alejándose -algo más, 
admitiendo ofertas que hace poco re-
chazaron por alejadas; claro que se 
obstinan en aparentar falta de inte-
rés en comprar, y fingen' estar aba-
el Reino Unido pidiendo trato de 
favor exagerado para ellas y trabas 
en contra de la mercancía extraña. 
La que necesitamos 
de segunda, de 4,13 a 4,35; ídem 
basta, de tercera, de 3,91 a 4,13; 
de la tierra, de 4,13 a 4,35; monta-
ñesas, asturianas y gallegas, de 3,69 
a 4,13. 
a s e que  e e  ej 
comprar muefto tiempo, y que la re-
sistencia dé la oferta lia de ir afir-
mando paulatinamente Jos precios. 
nomo señor Eapazarán. Al solemne: 
acto de clausura de esta Exposición' 
asistirá el director general de Agrl'| 
cultura, señor Vellando. 
* « * 
Nos comunica el respetable párro-
co del Campillo, Lorca (Murcia), don 1 
Francisco Garrido, fundador del Sin-
dicato Agrícola de aquella comarca, 
que reiña gran júbilo entre los la-
bradores ^asociados, porque, merced 
a gestiones afortunadas que ha conr 
ducido en Madrid, con el eficaz au-. 
xilio de la Confederación Nacionáfi 
C. A., han obtenido del señoi, conde 
de Guadalhorce, dignísimo ministro 
Lix oferta de los pueblos se animo 
Ganado lanar.—Ovejas, de 3,40 a ' al comenzar con el mes la nueva ta-
L a producción naranjera española ^ ipesetas k M . carner0Si de 3,75'sa-de 40,50. si bien sólo se ha pa-! de Fomento, una real orden que sa-
gado ese precio en clases superiores • tisface plenamente las justas asj^p 
de aquellos labradores. % 
H A M B U R G O ; 
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a 3,'ao; corderos, a 3,90. 
NOTA.—Los precios que arriba que- 1 de huerta, que algunos fabricantes I raciones de aquellos labradores, "ft 
m consignados se entiende son pa- I revenden para sembrar; pero los co- que al llegar tan ansiado documentó 
i el ganado bueno, pues las' reses i rrientes no han pasado de 4 4 , 5 0 a fué leído ante 1 6 . 0 0 0 personas reuny 
dan 
ra . 
malas no tienen precio en este mer- ¡ 45, y deficientes, 43 a 44; los hem-
oado. Para el ganado vacuno los brillas finos, de 46.50 a 47; monte 
precios que se indican son libres de i fuerza corrientes. 47 a 48. y en cla-
todo gasto para el ganadero. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Durante 
los diíí-s de la presente semana no 
se observó en este mercado varia-
ción alguna. Concurrió escaso ga-
nado vacuno, y los precios se man-
tuvieron con bastante firmeza. E l 
mercado de terneras sin variación. 
De ganado lanar se notó mayor con-
currencia. 
MEDINA 
E l mercado de ganado lanar 
tuvo concurrido. Los ganaderos 
tan contentísimos por haberse acor-
dado la construcción del mercado ce-
rrado de ganado lanar, que será ca-
paz para 550.000 cabezas y constará 
de departamentos independientes, ca-
fetín y oficina para contrataciones 
y cambio. Comenzarán las obras en 
el mes de diciembre. L a entrada en 
el mercado del día de hoy fué de 
unas 40.000 cabezas, haciéndose mu-
chas transacciones para Barcelona, 
Zaragoza y Madrid. Ha comenzado 
la vendimia, viéndose que la cose-
cha de uva es mediana. 
VALLADOLID 
ses superiores, 49, y nos aseguran 
que una partida se ha pagado a 50 
pesetas." En Huesca, algo más des-
animado que aquí, se han pagado 
recientemente clases bastas de 42,50 a 
43, y los demás tipos de una a dos 
pesetas menos que aquí, a excepción 
de los de fuerza, que han alcanzado 
precios análogos. 
Piensos.—El anuncio de rebaja aran-
celaria para el maíz, aunque limi-
tado y bien condicionado, ha influí-
do sensiblemente en todos los picu-
das, que .vitorearon al señor mmia| 
tro, al párroco y a la Confederación. 
Los riegos del término 
de Lorca 
Se efectuarán alumbramientos de 
aguas en las márgenes del río -' 
Luchena 
Una real orden de Fomento dis.ga: 
ne que por el Instituto Geológico 
España se proceda a efectuar, con 
la mayor urgencia, en los terrenos 
L A S V I A S D E NUESTRA NARANJA 
nuestra fruta a Inglaterra, primer 
mercado^ Alemania, Bélgica, etc. 
A la carga en los puertos levan-
tinos suelen ponerse unos 800 vapo-
res al año. noruegos en su tercera 
parte; alemanes, ingleses y daneses 
en más de un centenar, y sólo 33 
españoles. 




dio de quintales, que es el 75 por 100 
de su importación naranjera. Italia 
noS'Sigue con el 25 por 100 restante. 
Francia también nos compra mu-
cho, y la mayor parte de la naran-
ja que allí se come es nuestra. 
Suiza. Checoeslovaquia, Austria, Po-
lonia, Finlandia y los Países Escan-
dinavos están abocados a- ser mer-
I 
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A QUIENES VENDEMOS NUESTRAS NARANJAS 
Primero. Eficaz defensa contra las 
plagas del campo. ' 
Segundo. Establecimiento de fabri-
cas de conservas y esencias. 
Tercero. Transportes rápidos y ba-
ratos para el comercio interior. 
Cuarto. Acondicionamiento mejor 
que hoy e iguales facilidades de trá-
fico para la exportación. 
Quinto. Defensa de los mercados 
inglés, alemán y francés. Propigan-
da para su saturación. 
Sexto. Apertura a favor de 7. rata-
dos de los países centro-europeos, bal-
cánicos y de Rusia. 
MOSCA D E L O L I V O 
Desinfectando los olivos con OZO-
LIN no hay que temer a la fatal 
mosca. Aplicando el OZOLIN ten-
dréis aceituna sana. Se remite gra-
tis el folleto, profusamente ilustrado, 
con instrucciones para aplicar el 
OZOLIN a los olivos, y al propio 
tiempo con testimonios de prestigio-
sos agricultores, dirigiéndose al con-
cesionario, don Baldomcro Blasco, Trigos.—TA mercado regional ha se-
Alfonso XII , 24. Apartado 494. Telé-; guido la orientación que habíamos 
fono 399 S., Madrid. ? previsto; los fabricantes han ido ad-
L a sementera se está haciendo en 
seco, y. por lo tanto, en medianas 
condiciones. 
T r i g o s — L a . paralización es la no 
ta dominante de estos momentos; la 
oferta se ha retraído de manera ab 
soluta, y. como por otra parte, la 
fabricación harinera está abastecida, 
pues los primeros días de la nueva 
tasa hubo bastantes entradas—en al-
gunos sitios hubo fábrica que reci 
bió trigo para moler un mes—. de 
ahí que actualmente no se registren 
operaciones apenas en partidas y que 
al detalle tampoco haya casi entra-
das. 
No falta alguna demanda que otra, 
pero es eligiendo clases y a precios 
nada más que sostenidos; algunas 
ofertas que se han corrido con pre-
tensiones de alza, no han sido acep-
tadas; no obstante, se observa una 
ligera corriente de firmeza, que a 
poco que la necesidad vaya en au-
mento, ha de hacer elevarse las coti-
zaciones. De 46,60 a 47 pesetas es a 
como se opera aquí en partidas, lo 
poco que se registra. 
Harinas.—Se sostienen los precios, 
repitiéndose éstos sin ganar un cuar-
tillo, siendo copiosas las operaciones, 
pero no todo lo que debería por fal-
ta de vagones, cuyo problema sigue 
produciendo el consiguiente trast-r-
no a la fabricación de harinas A 57. 
las segundas, y a 58 y 59 las pana-
deras, es a como se hacen venís =5. 
y las superiores, a 60. 61 y 62, seg ín 
marcas y procedencias. 
ZARAGOZA 
plaza, de 27 a 28. Cebada, pueblos, | ^ n objeto de aumentar el caudal axj-
25 a 28, y en plaza, 28 a 30. Maíz. 1 talmente d^pomble para riegos dei ^ 
país, 36 a 37 (había llegado hasta I Ormino de Lorca. hasta un nnport^ 
42); el plata no se opera. Pulpa se- de Lo-000. pesetas, 
ca sobre fábricas Marcilla o Calaho-1 También dispone que las obras so 
rra, 230 tonelada, y otras proceden- f3'ecute , i„p°5„^™1lt l i ; ic ión: J 
ciás, de 235 a 240. Alfalfa, nueve pe-
setas suelta en pie de prensa y de 
13 a 14 empacada y sobre vagón ori-
gen. 
Aceitas.—Lo. cosecha, francamente 1 solicitadas. 
mala en el secano del Bajo Aragón, 
donde se cosechan los más selectos; 
mediana, en el regadío. E n la parte 
de Borja y Tarazona. una media es-
casa, y algo más de media en el 
Norte de Huesca; en conjunto, tal 
vez no llegue a un 40 por 100 de la 
cosecha normal. 
E l mercado de asw-es esta mssy en-
calmado por falta de existencfSá; ha 
ce poco se vendieron en̂  Alcañiz las 
últimas partidas de finos a 37,50 y 
38 los 15 kilos, y unas partidas de 
segundas a 36,50; se supone que no 
habrá ni aún para el consumo hasta 
el de la nueva cosecha. 
Vinos.—Se ha comenzado en algu 
nos pueblos la vendimia, y en los 
demás se generalizará al final de es-
ta semana; la cosecha oscila entre 
el 25 al 70 por 100 de la normal, cal-
culando la media regional en un 35 
las a-mas que se alumbren sean pi 
piedad del Estado, el cual podrá .co-
cerlas al Sindicato Católico Agrarl-: 
del Campillo de Lorca, que las tiení 
Pida usted un número de muestra de 
Revista de Agricultura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sô  n Mattlis. Gruber. Ap." 185. Bilbao 
í esiasamento. i.05 caldos disponible?, 
son muy escasos, guardándose codi-
ciosamente los de tipos buenos a 
vista de la pésima cosecha próxime.'.f 
Los precios en la comarca de Cari-
ñena oscilan de 40 a 45 los de altí 
graduación y de 36 a 38 los de 14 'i 
15 1/2 grados. En la de Borja, 
38 a 40. 
SEMBRADORAS 
Sistema americanc 
con cajón de abono 
Sistema sueco 
sencillas 7 y 9 reja? 
16, Pí y Margall.—MADRID 
ras, gusaneras 
o bicheras y roza-
duras del ganado 
L A SEÑORITA 
María de los Angeles Tosca 
y Bodríguez 
DESCA-NSO E N L A PAZ D E L SEÑOR 
El ora 11 de ociubre de 1829 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
D . E . P . 
Su madre, doña Adamina Rodríguez, viu-
da de Tosca; abuela, doña Paula Sáinz-
Ezquerra; líos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos en-
comienden su a lma a Dios, 
favor por el cual q u e d a r á n 
agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 11 
en el santuario del Inmaculado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), residencia de los 
padres Jesuítas y capilla del Servicio Do-
méstico, de Valladolid;. convento de Agus-
Mnas de San Mateo (Caste-llón), y en Colin-
dres (provincia de, Santander) - serán apli-
cadas en sufragio,de su alma.-
Varios Prelados han concedido indulgen-
cias on la forma acostumbrada. 
BOMBAS C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños 
Moreno y Cia. Carrera San Jerénimo, 44, Madrid. " 
A P O P L E i J i A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesolerosia e Hipertenstdn 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los s'̂ tomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeio, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, nc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
un? existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F! Gayoso, Arenal, 2,-Bar-
celona, Segalá, Kbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
carreias, 27 y 29 
ACADEMIA CORTE DE PARIS 
Dirigida por la señora de LIZAERITUlllíY. Profeso-
ra diplomada y premiada tres veces con MEDALLA 
DE ORO en París. UNICA E N ESPAÑA. Sistema pa-
tentado por los procedimientos que emplean en los 
grandes centros profesionales de París. CURSO DE 
CORTE Y CONFECCION. Sombreros para señoras y 
niños. Corsés, fajas, sostenes y flores artificiales. Tí-
tulos profesionales. Para informes y condiciones di-
rigirse a la directora. Calle Mayor, 59, pral. 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I A 
L A S E Ñ O R I T A 
marra del consuelo M u e z y Ferníndez 
F a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I . P. 
Su desconsolada madre, doña María Fernández, viuda de don 
José Rodríguez; hermano político, don Alejandro Fernández Mo-
reno; sobrinos, don José y doña Carmen Fernández; tíos, tío polí-
tico, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendarla a Dios. 
.'odas las misas que se celebren el día 10 del corriente, con Su 
Divina Majestad manifiesto, en la iglesia del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla, 1), así como el funeral que se celebre a 
las once de la mañana el día 10 de noviembre próximo en la iglesia 
de las Calatravas y el día 11 del mismo mes, a la misma hora, en 
la de San Ignacio (calle del Príncipe), serán aplicados por el éter-
no descanso de su alma y demás obligaciones. 
Vanos señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. , 
(A. 7) 
OriCINAS DE PUBLICIDAD CORTÉS. VALVEBDE, 8. í.« 
E n s e ñ a n z a s de Oerecho 
para el preparatorio y todos los cursos de la Facnl-
meatos y detalles. Antig/a £ £ f m ? a ¿ " ¿ T / e r ^ d o 
la Barca, ABADA, 11, MADRID. 
A V I S O 
Liquido 10.000 pares gafas, 
lentes, vista cansada, mio-
pe y naturales. PEZ, 15. 
Sucesor de Juanito. 
V I M O S Y C O N A O 
Casa fundada on m) 
año 1730 
PaOFIETARlA 
do ú o s tepcios del pzgo d* 
MacharruKío. vi&edo ©1 mfis reoom-
brade &• la región-
Bireectónt PEDRO DOMECQ V CIA* ¿«re* á s i * Frmtera 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE local gran-
des dimensiones, rAuy ba-
rato, para almacén o de-
pósito. Blasco Garay, 68. 
COMPRAS 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
ENSEÑANZAS 
ARQUITECTOS, ingenie-
ros. Academia Górrlz, 
Fuencarral, 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran internado. 
BACHILLERATO, prime-
ra enseñanza explica do-
micilio sacerdote titulado. 
Escribid: López, Prensa, 
Carmen. 18. 
ACADEMIA do Mazas. In-
genieros, arquitectos. Val-
verde, 22, Madrid. Pídan-
se reglamento^ 
BACHILLERATO. Prima-
ria. Clases a domicilio. 




lecciones. Sevilla, 10, pri-
mero. 
r CUADROS antiguos, rao 
1 demos, antigüedades, Eá 
posiciones permanon tea/., 
Galerías Ferreres. Echo» 1 
garny, 27. 
OFERTAS 
P R O F E S O R A español, 
francés, lecciones. Razón: 
señor rector Cristo la Sa-
lud. 
OPTICA 
O C U L I S T A S : Aparatos. 
Refracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-




lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, U. 
Valencia. 
V E N T A S 
CASA nueva, construida 
, recientemente, barrio Sala-
! manca, cuartos hasln 200' 
i ]'osetas, renta 105.600 pe|| 
| tolas anuales, véndele alif 
| 8 por 100, desconlanc 
I el 30 por 100 para gas-
tos. Dirigirse apartado de 
Correos 12.146. No so ad-
miten corredores. 
PRECIOSO hotel próximo 
Sagnsln, tros plantas, to- 1 j 
dos los adelantos; precio, 
36.000 duros. Angel Villa-
fraiifn. Gónova. 4. cuatro J 
a SQÍS. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
